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,jS[ü«ie ad m ites  suscripciones para esja^edi 
(tdSíaccI^ó, AminlstraciÓn y ta lle ré s : M áfífres
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D I  f i  H I O MarteÉ ÍS de Februro de Úd6
la  vida
cu^M§jr^iPGps@: 
ceudencia éim po;
del p |^ fe lí(c |]^ '^
R e % ^ S m & M W t
b re rq  de 187$i>
r e a l i z á í ^  S  S blái
taÉí Uñeáa^ 'edif la s  que, en  prim er té r ­
mino, cual es;de nuestro; deber, que- 
p m q g  i^aifij?a«í)hpilbKca) j i i a o l^ ^  
.njeutfl, altpj^felpnO^epaílíilicamoíímalaí- 
gueño, la  inm ensa satisfacción, el le­
gítimo y justificado  órgúllo que sen- 
tiamSieiK lo  tóáS^rofundo de nuestro  
espíritu, por#babea5iivisto el modo ta n  
sincero, laJj®rmattamfiSPónJtAneaf<«)n 
querba acu(Mac>, dmpjaktcdid imi^ ü lia  
splavaspiraeióü, dliémo <de ^ntugiasm ól 
pletórico de vida,cdnsagi¡‘Íd^%á^litóÉÍ 
a l culto de losiueM ^^^íprincipios de 
Íwsii6iaíij4® odíírefihqay ̂ d« ¡redención 
social y política^iáiesqs aJbtosiquieihaffi 
sido manifestae|anes»(^grandiosas de
. en&ilars ^ n ^ a U d a d a  de 
nuestra  causai;iy'delianK)BÍne|Eibiii^i- 
bleiAtloai pupo8?yH]ied»ntn¡reM^^ 
ésí^dcoE du]^aá[dP aM 6 Bl'dii^^de k  
Patria, de lá  L ibertad  y ^e l^"
blica.•(Uíeitói'
ii .ñt?;ír.ijo (fil
í * l «
ao^ídón^ 
áá verdade­
ra s  y g e n u ip isM fij^ m  republicanas 
«> ■■ ■
tendem os n i nacer a larde de q p a  
pueribgaiislacción p o r nueHtraopaode, 
n i mortifiCet* d nadic^ ^sinO Seiicilláíí 
m ente que lo q  heehoS'‘ consten  tales 
cóáió son para  que la  ó p in ló i¿^ ti|lif  
cá no esté extraviada p o r apáriedciks 
engañosas ó por versiones ápaSioiia 
das y sin  fundam ento.;
D e hoy  en  adelan te/ po r lo ¿tié'^se^ 
Tefie^é a l partido  dé Üiiióü 
jcána local; ytí sabémOsi C ^ á  cuál dón-: 
ide estam os y cómo e s ta m p a ' ' ’
psfs Jíftf cíá-julíeBáfito
maniáestii: ítéñíor i4«« CCacuM# en
poifticos dé, nuestro  partido  ^  
C aM adr pásainos á  haOerjl'éíáCÍÓhj d^ 
loé'áctos dél dOMii^O Ooh1ciúiJStóBtá% 
yos dél 11 de Febrero, que  por gu'M - 
pOrtáóciá éxcepciOóái én  iÉ tp [au 9, 
d e ja rán  gra ta  y p e rd u ra b le . biém lM  
!eÉlá%rán^¿ibiI¡a repüpíiÓ^ 
llaga.
ga merece p o r  
tusiagnap, y'OTr.M
, «eguram ente, selqSjtSír
por su  en
J1^.ríPpl#.^lgrápjéi}eíilplotde 
vitalidad que acaba de dar,.ipOnién^ 
dose al niveb^dOi^^O^uell&s g>*^^des 
úPOblaciepeSiC&qttft el á»ptíliiKcafli«iino 
es la fuerza política y  sooialunijejOr^
'máíi-itíiportanto;^ .ÜH imauiunq ,'J ao!.' _
Estov'bi "aurf dtíéstf’OS' 
m ás apákOfafedOs%&%¿HI^!iÍÓñ^
. M c í P é P p S j í B t R p p j ? ; w erzas  
donde se hallen représqBtad^ítciidM  
las clases ̂ os^leg, p a ra  ^ a l iz a r  actos 
de la  sígnifieaci6n,y;,dekjÍO ifiprtan-
otros-el 4 1  de Febrero. nTi-iJi»; a ¡ud 
Dicho esto  aJ, pueblo, que para  nos- 
i » '  s t e p # e  
nuestra  existencia como parUdOi on 
el o.rd«^ j l ^ y  QObt de? j cutúplir
el grato étánelkdibieriitóbép do é»yíar 
nuestro tesíi,m ^|o*de g r^ i lu d  á  loe
■ á Í R 9 S ^ S í » .& j i % ^ A ! Í t e ? l t ó ^  
Jesús García ff iigatw aas tP%f)ihaher 
icoivespondidpí ta n  r^eney/i Sábienté á 
la invitación deilos o i^ d is in n k v ré ^  
blicanos de «M áiW j ¡viniendo aqpí á
sacflfcéfideiiirepublie^naíí tteayondo;
mOiSólo -Süü ¡valiosa p '/lign i
preáeataoiób? pw shnál acoihiO SmSgOi 
íquéM os; tCoi¿»'cwitíligíori sMo 
tigiosos, como- 'd ^ h O #  MS|idÓS' 
nuestros hérm % p^en ideas de Ma­
drid, Valetibia y Alrüeríá, sino la  alta  
reí^OSéótaCíóh’b flc ia ld e la  Ju n ta  Na­
cional de (P ltóO i D #< P ñcana^y  del 
•jefe del'^ í^rtido. dipft'iNicoláe S^lme 
rón, quienes h a n  querido aprovechar 
esta circunstancia para  Ofrecer un  
públkó^isO létoftíe 'testiínoM o'db^o 
íida‘t i d á d ' « '  íe p h M M P ^ ^
’i u K W f d f c S d k t n ^
u >EmiP|eciefi,f c p i  indiigpénisable^'>no 
para nostípso», fideisé^etnog perfeota? 
á<nfflQie^ottde< ep a tó o s y  cual es' mlífes • 
-tr»«itiiÉfeiófn;'^ifíó’pafa  a t p ñ a  píH'té 
de la opinión de MáFá®á;'qaé M flipá , 
■«áte# t e ^ r t a e » ,  ‘í p i  « iW n o s
itnpresioneff«cerq
lo c á i f i i iB W á
con el ca(dqÍd¡s^¿?imf^Si^lé
(áp b Jp ll< M ^ % d b  B^»OíPÓb>üc^^ 
CiaíldSOmnt áítto ídqi.trjanscenjienGiá 
4pdpbitablft y  xpc» noedio de> deCláta- 
jcitínes) autorS^d»«í,idé ícoyípiüt^eíáél 
dad nadie p u e d ^ w d á t /  lii''' ' 
i; identM'á^;^y %8t0'fe|á*
. ';há dáfehdO ' patéwé,']i^ínié’pd'o'í,‘̂ A
&ra>hubo t
, ^..lintaeMciQteiíPaíi 
itíte ip ^ a c io n e s  lá u n  epOé^ejo qué 
'jato|j«áuVo?ni apud©' tebter<paract'éf'é ' 
de maa(iatoi?>iHi'i>m^ iá ip h C ip p  
'de'Éiefí^^^ó éoaHár4áá*á.tfiitoc^ 
que lasDases* 'db  ^ á t í i ^ K b i o ^  ‘M
áío sih o lu e to
!ÍnOi de' maldS
-Tf V J  J  T O í^m ia
que nos conviene dejar íSeMadJüííT'eS 
que la d i s c i ^ i ^  .tdéMrO rdelptt^^
; es una  y «twí i#p|ofliaí 
d e a l
ñiOdiéPde
M.'.
f  I íBai
dad  de j ^ e  los'í 
^& 0 & ['A ü d 0 'lb  
hableft“f f l |^ ^  y'¡ 
m inoría p
füétó'''¿‘'-Maí
b lS ^ tóóñ i^
nos malagaeiE3i<%bff Jb^ble^Sb^o de con- 
mem0rtU¡tdiiblhr^álib^k;;pr<ÉÍÍ]!^ión 
deláfbpÚl^sry;fi^&;jgÉ^ál3s/éefié>r(^;^i. 
ndalia JsSúa>jOaiieisú y>G»tdMs
Bî cbjUiLeJr̂ sen̂  ̂ dtiming[o cbttiiái
mayé^tpiuiOxalidéd ,y Íbfiflantez.isí/ioí' ¡ f;!>o
ís|].i )í)b¿eatíiíi íií !;t.
t;:
at
náí¿L-__ _ —,--,7,-,___
de D. Jos^ jSl^rUnes.Jjónes, .ahnpi^¿|r¿ií eií 
e l domicilió 9ó éste éátUMdo co-
pniurid toa iSrea. &|epéndez *PaUsjrés, 
Gat^inp, D ^eía, Góis;pz " * -
masa 
La
Ár-
dezs,iloS)honQíesUieiilá casa- áPiósi tn^itaédé» 
á q)EwSnes é̂bseqtíisWaif̂ lcbé üa' d¿^íéb^idü 
alffliiéírzOli|>
o M ié t
res, se hablp de ¡Boíilicfij; sp (..eanibiáron
lonan
.(igpl^Eeethrd dbl Giradlo Rb^iüilieaitOy re 
psesentada por bá vicepresidente yfbéoré- 
tarioi^|éñord4¡iddá Emilia SánCUezlAileoba f  
don iaéliosio SdÉ'ano Fernández .hizo co­
rrer eJa abúhdaiisqiá ei^viao y. los licoeés ob­
sequiando atéptbhieste á.todo el múndo: 
Después de las cuatro empezó el desfilé, 
siguiendo nmjolBoi^icóéhéaMsta el Hotel, 
tras del que ocupábanlos ilustres huéspe­
des.?,/ ; ;  ,a;-/  ̂ i '■
JBni H ern& n  |?.ortjéé >> mt^
HermóSó ab^ske ófrScián Idá jardihéb^áe 
Hernán Goftéd; ddhdé se bahía improyisa-
qjüie i^|l^cam enk.^p^ fo-
'"'frupos a /  ’
/ \í{A aiiCtóS itC
b k íe lm a i:  , r
En el fondo del salón se íiallaba la.mesá 
destinada á l^presidencia^en sentido hori­
zontal, y trabt%s||m%MUI^abís¿b coldba- 
do cinco nÜIÉr 'd t tfdte meirós dé Í5rÍb y
líajé, ié mácétas, banderas y ga-
.1
Ü' caáa ííí--
bon/dú
, Hfab líaiídéS^íá:i ibdicana en 
íúBvi|iáméros de los cdineneales á que 
han destinadas.
t
precia malS^uefia y> corresponsales de Ips 
iuás Importantes periódicoa de Madrid. ^
banda de músi-
efaOi
bqudla capital á actos análogos del ̂ rtidbi 
y  ténniña stt expresiva ékrta éá ’dstOs tér- 
jottitíoai «A lo3 SreávMenéndéz Pallárés, Je­
sús ̂ qarcía y Gaáalíáa bKy qné eiríod con 
atrición y dMueiié^ enseñiazas <|[ié skab 
provechosas para el foníesíiib de ÉueStros 
idealésj)!. . i - v ' y  ,ó / ‘í>í::íí h-/-B 
. Otra de las adhesiones impoartantes ?reci- 
lddasp!aé; ía del reputado oculista Sr,iRuíz 
de Azagra Lanaja; 'li sn
El conoqidoc republicano . de i Antequera 
dOni José |tj» López MoUna ost^uts ha: la re­
presentación-de los correlígionários do Hú- 
iniUaderó y de yjlj,anupya, dp Gauobe. ,
V V Oontisiloiie»
Además, de las comisióbiÍ8''tOÍáclBnádaé 
én nüestrb núinéro del sábaido, ásiltíerbn 
lás é i g d f e á t é s í -■■ ■' '■'-""'■'b"
dú
DoAilI^uel Robles dón [DezA$r-
¡Glam ^adrld* .A-a .
\  li, Ü S!i«««ís'
Durante el banquete,ala
I!''
ti
ib de IliBgÓ y
L» pvenstt
Da Yunqmra ¡ ^
l^n»Á«Í0!üÍ̂ ’Torré8'b'ueíter^^ 
tóbai Háñebez Férbández y dbn José TOlé  ̂
dO'do la f o r r é ¿ ; a - '  y'-- 
De MocUi^á ‘
¿ó4 '^sé ';M o^no;:^^ '"V'^r
; Don José Guerrero Rojas, don^Aíntonio 
Trujillo Rubio, don Francisco Guerrero 
flojas^ don Juan Domínguez Gámpos> don 
José Torrejjón Morenp, don ÍPedro Rojas 
píaz y áonRamón GpM a
Don Antonio Fernández Ruiz,, dDn,iJjQgá 
.llontafiez Vázquez y, don Manuel Fernández 
RuiZ. i. (>
yj)e4f/qmqfe^^
Don José Frías Martin, don Artqro Frios
, _ _ , siféncio, el 
íCu|oí ^é^dníiéáibo sáludb á ‘tpd.Os'los cOrre- 
ligíonáriOS réúníddS én fratérnZd '^dbquéíé.
Brinda por Salmerón, por lOs' dipAtadÓS/ 
y por las Juntas Provínciaiif íMunicipal del 
p itid o , y .dice^que jmjmo séjeppqra cpn ,j^ -  
pafi^cm ' qir.,A,léS,'i,ár(|s..
Gpcía y Cqtslína, se abstienélAÓ en^ 
tiempo al auditorio. , ilá/
La con<mrren,cio Irlbntp JííT*
vCiqn á} veterandjy prestigioso Aorrelígito
;yÍoJSr^-Xs^íÍí^p,./'^ /r'n-i'i-¡' - '̂429-éaa •-
D éP ed xo iC ilóm eB il^a ixaú  r
Ai pqn^éé en piéés slíudádfi^ébn 
des y'énttísiáátaíí áplánsOií.} ' ’ ■;
Dicé*ÁbA' séríá''íáíéA Ínféíiblndbld d^ 
cuenta de las representaciones ddíbé pjbfe-" 
BlOs dé la piOvftáñhi, qué batí vóbídq Á^Má- 
iá^b 'á  cónnpieóíóráí: él 11 dé Fébréíb; /bab- 
tauáo dFcií' qbb fsé hab adherido 62 J tíníás 
McÁicipálékil qué éOb fá totdlidbd^dé 'lAs 
que se bailan étíbstituidáé. ' a
acíámáciones y ápÍaúsoshtíé¡impidierotí
seño-
„   ̂ , , _ , Osuna y don Félix Santanxaria Tapia, ,En representación de la prensa lOéál ; '  _ ^  ^ -
ksistieron: pOr MercúnHlj dOn' ■; ; , De l^e» ís weww .  ̂ •
miiib Jerez; ípor Rt úronish, dbn José! í D.,'Edrique Bernaly Beráály don Agbs- 
Irovetto; Bl Defensor del GontHbuyent^ tln Gáii^z, presidente y  vicépresideáte de 
n Victoriano Lomeñaipór'iVMeeP Dtan’bi’ ís Juvefitúd Republiéána dé dicha poblá-. . .  . _  . . , . . .  :-Mi. ■don Antonia Ruiz; p6i La Edntíáoim ĈÓnr 
Ám»|iordneai¡̂ dOh Laureano Tálaverá y por 
ÉL PppuEAU don Enrique dél Pino^y don
Lá prensa madriíeáa^estába representada | 
^ r lo s  cpjrreSPOQcales, dop Jpsé Viaua Gár-1 
jenas, dé ioiraldo; don Eduardo Paíma, de j 
|;{ Jmparc«ab'dpn Francisco Luqué; ;de Él
p JBJedeKaikelofleécOibKAraig » /: i i
Ifná ÁóibiSión del Gó'ÉséíA^bé lá' 'Fedérá- 
iibl óbi'erá ánté(¿iérana cémpüésta dé éU 
u^rádo préskémte dbb Ciristóbal‘Gftia de 
ajár-y •d% los inhlVfdudS ‘d é ‘áduél^'ilSb’ 
5¿8fín Matas Medina, don Benito Real 
tma y dón Juan 'Fernández Diez deiós------------ /  ̂ # ĵ aMii  uuu' 'utt ii
Éaisí Ann.. ̂ rnando Ganp^de M m , m } l  h í ¿ ,  llegó el domingo en^I Pren de l i  tarfci
en la provincia, con la administración mu­
nicipal, con los abusos y atropellos dé todo 
género que aquí | e  cometen y ,,quj3 hacen 
difícil y penosa k  'éx^ el
orden matériaí cbmo..én:el pótltico, de los 
que |orzo,sskmeníé tíen«naqne ser.' /víctimas 
Je  esta anormal situación, ¡ésCandalóstu y  
sin ejemplo, eúíqii^ «e bahAbi Málag# y sué 
pueblQ8.i.v ' v ■-
Los diputadóéi^publibánoá éyéro 
gran iptérés el, téfataídeííbé héobós ééncré- 
tos y dalas cosas anormales-demás bulto 
que aguí ocurre;m|n el o t|e u  general de la 
política y dé la áánmioístVáción, y tomaron 
nota tte varios casos especiales, .reiterando 
una vez más su ofcecMierito dé hacerse in- 
térprélés en las. Gqr^es de. las aspii^aciones 
y quejas de la ÓpimpbÍpAblíeb en .Málaga,y 
*éDca]i^a.ndo miiy ¿xpresivamepte á los re­
de los o%ániéibós republica­
nos quf en el acto y ebu tbda libertad, y eíi 
la segutidad,de>Serl:a^^ posieran en
sbl'cobocimiéhtb caintos' cáébs f  asuntos 
crej»]̂  que .deben ser/tratados directamente 
por lOs'rdiputados cohéí Gobierno Ó puedan 
ser G ^ to  de una íoterpelación parlamen­
taria.. -
Los Sréá. Menéndez Pallarés, Jesús Gar­
cía y Gataííóa/Mci#tíb flriné' de
que su visita''^á Má'íi^a ;bb seríá ub hecho 
pasajero y efíme¡íb, sinp qqé . tenían el pro­
pósito vde qb;^éÍ repubitcaño de es­
ta ciudad y su , p ro v e ía  tuviera en ellos 
decididos defensores para todo aquello en 
que, fuera necesariosu apoyo en el Congre­
so y cerca del Gobierno, no solamente, en 
lo qué afecte;: a l  derecho déí; partidb sino en 
cuanto se reiácibbé‘ cób los intereses públi­
cos, maltratadbs y strópellád,qs por el caci 
;qaisnii'ó mónlíquicb.
Excusamos decir,u y créémos que en esto 
pos acompañaré la opinión pública, cuánto 
agradécemos los ofrecimientos de tan dig- 
Dós uíputados y cuéntó ños congratulamos 
de su ¿ctitud.
(fon Rafael Molero, de Da Correspondencia, 
d¡e Eépáñéi; dÓn José Navas, dél D i a ^  Uñi- 
sersai; como redactor de.Fen«9s, de Ronda, 
don Loie Al^ái^ez, . í . í i,
Cóá íbúy b'uén aéuerdó, la GpmiáiÓb .ór- 
tuzadora babiá iáéfiáladó á lá'inésa dé loé 
^eñodistasi^ empjazf miéutó muy próximoml 
que ocupaba la presidencia y  oradq^es^á fiq 
de que pudierab éih dificultad toma lás 
botas de lós discursos.
f.áílos
áñcíáy
; La j i r a  cG m pestre
En atención a las insuperable^ dificulta' 
idea coa que tropezara ja  Gomisión encarga 
da de, organizar los actos q ue hubieran de 
verfticarse con inouvó ál doble objetó' 
8e;m®oelona ,en el anterior ápartádO; di' 
procurarse lócai adecuado donde celebrár 
un mitin, desistióse de este número,,8U8tl- 
-tuyéüdolo por. upa jira  campestre.
El sitió designado era el Arroyo dé ios; 
|Angeles y la hora; de una á cuatro de la 
¡tarde. . . .
i  A pesar de lOvspéppácíble, del tiempo y 
d a  que las nubeshá/runtábau á'iguá ó itíiéVe; 
p v ^ ro s o  públicddótícurJíió al lugard'ó' lá 
IcilbtM ,'■■ -"'- y  - ‘ ■■■'
: ‘Gonstituía ütífipéta éMiPénteméáté éim- 
páüéa la tiutfrida^^^ éébíáfeiób que'én ja  
(multitud tééíáw béllo  séxb y lóé iúfihitós 
peque Suelos qtie"'cubifáb su cábezá éOb el 
simbólico gOTro;higió.
Al llegar los dipiit'adós* republicanos en 
^un.íft^d(jií|í<-,d6 don José Martínez López, en 
^ l que téiñbiéh ibap éatéy loa señores Gó- 
;;̂ BZ.Gbaij».,, y Af$í$éé' Ócbandorena, cuyó 
iyeni|úto, óstedtando la bandera de Ip; ju- 
ívent^d Reptíbllcáíl;; aparecía escoltadó'por 
llosdpdiyiduóS, de la mencidnada agrupa- 
i;cién^':^érob récibidos con vitorea y aclá- 
toa'cionee.
No obstante lá^éiudézá del tiempo y de 
h a ^ b  (^ido una.pbunAanl!8
bláfóndós dipíítá^s /
yrAMásá; báciéndOlo en ióbWvirí- 
.esyáeVp'Ptédos, que próvicñjqróP'ífrecqep-< 
tes f  eptüAÍiíiSSá acláñiaciópes y  aílímsOsf/
Nacional d ^ ^  A xcüW ón política áíLépeciaimei^te cuando:^al pueMo. llégaiipp
“Málaga,.po<yá:i dfetftF-áiwnoíy áí©tf6s«rppjáw;to^^
con perfecto t^nocim iento, p ó rítk n  letocuentepalabíaue losSres. Catalina; Je-
L a p re s id e n e ta
Sentáronse en la mesa presidencial los 
jpütádos D. Eniilió MenéndeS Pallarés’en
centro, á su derecha D. Lacio Gatali- 
| a  Bachiller y á sii izquierda D. José Jesús 
jarcia. , ,
!; Aunó y otro íádo de los ilastres correli­
gionarios se sentaron: el presidente déla 
Junta Provincial del partido, D. Pedro Gó- 
¿nez Cbaix; el de la, Moni ,ipai, .D, Pedro 
Ariúáéa Ocbandorena; éí dél. Gircuío Repu- 
blicano, don. Eduardo Labittete; el director 
le ElI Popular,' D. José Gintora;el de FéMsé 
de Ronda, D. Antonio Ventara; los conée- 
jslesD. José Pogee AeLeón y D. Pernagílo 
Rodríguez Guerrero, el yicépresidente pri­
mero de la Juntá pWméíal dVJosó de la 
QpeysjMftrtiúi el píesidente de lá municipal 
dé Autequerá; D. Diego,; del Pozo Gállardo, 
Ü vicepresidente de la de Estepona don 
MáttuéijRu|z, D, José ,Martínez ,Lópé¿/.d^ 
AntobiÍDi Azúégá» ,p. Émilio'Sanéhez Alco­
ba, D. SaWaj^py L é p e x fL ^ ^  í D; ||Tomás 
Giabert ^ntámarm; D. Ammiio ' Serrano 
Fernández, D, Miguel del Pino f̂ D. Raáióií 
Rgiz;jLuiteijO.,,i,p.,Goetávo RittwageniiGolá 
béirtWfi JdVAPéíPf! .(.P(iieti)j íRúgeiio ÍZazo;
Eqbúdeir^ ?i9;.i Aol<o]rúOiLéál .Pachecoyidon 
J uagj ]|grrÍ9núeyp;íl.ftining(Ues>: t  - .'r¡ v i 
; ^T g jn b iéú ;,¿ ;ss isn to ,e li) .» íé sid en r 
tejae^lp|qp
fe Sarícnez Robledo y el segor^dóíf'kGúiJleifr; 
m,9,,Gajabjd.ef éfiSfiA#» - éXfregáment^: con 
déjAsistí!.. s).; Aápqpete, y spi, res 
presentación dé los republic^oqAiS iMsittos 
ñuestro correligionario D. Manuel Cuesta.
Nuestros queridpíj amjgps el prefjdente 
electo del Jurado dé Honor don Mlgúél del 
Rio A tabal y ej. yieepresideote j|egpndo 
de la Junta PróvioCiál don Eduardo' Gómez 
Olalla excusaron ;,8]g asistencia, el primero 
por ntencionés prolésíonales y el segando 
pór indispOáiCidn. " ' ‘
- ■..■
¡Estovo servidot^or -sesenta y cincO'>̂ ca- 
mareros, é hizo honor alAéfeditádof réStaü- 
rant Hernán Gortée y á su dueño D. Eplfá- 
niO García.
i^Lof plátós fueron los siguientes: 
Entremeses variados 
Paella á la; valenciana 
i 4 MérlUza al graten
Ternera asada 
Ensalada 
Frutas del tiempo 
Quesos 
Dulces 
Rioja.
a.
de- po.n el,(exclusi,yo lOhieto dq q 
8eú(pfe,sÍÍÍebéndez paúsitfs'/ ,Jesús,
GaÍAfinn VAéistjr al b&nquét;é. ¡̂  . .u- -
' Tapibiéa jq  Pqderncidn, prpyinciájj^la-
IneñftonvidA.^?,^^^
ón sáludándolos en nombre de lós obre;ros 
qUSríiá fo^án-^  . ¡ j  '!, i,:./
. ' >T élegrnria« ;
Entre otroé sq recibíéroh lb.s éi^éAté.®- 
Vélez-Máíaga í í  Pebrero/ $ ̂ mqfifbá!
Saljidé eníupmmre .,de, 
caha dé Vei'éz á ilusÍJ^í^.,/diú^ád^ 
nando Bustamantet Ánwes Mpeél^
.¡•.fi) tt;jPéd.rój ,Góm6ZF.Gbálsi<TOM,á,iéfqo.'to 
Pafiido ,f epúbHsano ai eJajiq, solemnqíenpj 
túef^tóOA®R^AnényiS!i6álwí^éqtOftiéOp 
^religionarios éodipptjidpq Jesúfa OdlSáúti
•^JjoeoMO. Segura. r, ¡ v
rFer-
^£ ?a is í‘tftsíe ii!i^s 'd íisíf^^'/i/:.;.: «eíü.vSfi t ‘3 .j',,iyativ.".iu£i
.1'3 .u _
■ .'fÚt-WJirj'/.- í« P o- ít , í)tî , . ,inoíi .lilií
i j^ a d *  Já horp de ¡los: bKind|A feyáútdee
D . P e d ro  A r m s s a  ^  y
e.3'.,ir<ioi.i m  Obiiui OK 'í,/;.,Ií£ii!i>j.>J,«w
lá.flálva, de, .aplánsos. V; AClámAútPÚi
suttdaron al orador.
L a s  a d l i e s i o n e s
A0más de ías Juntas municipales lepü-. 
hiieanas de la íprovincia, representadas en 
ej acto por las numerosas cómiaionés, de' 
cuya llegada á Málaga hemoá dadoOnéAtá, 
sé recibiéróú adhesiones de loé repbblica- 
nos de Algarrobo,Toirremolinos, Júzcar, Al- 
^aurín ;de lá Torre, Genalguácil, Casarabo-
ábábddnÁáquefldsJ^^^ bákk^|í^tó pela, Teba, Molina, Cómpeta, Guaro, Mon-
tijáque, Benagalbón, Churriana, Benamo- 
cárra, Alfárnatejo, Peñarrubia, Villáúuéva 
^el Rosario, Borge, Cuévas del Becerrp,' 
, Marbella, Monda, Benaóján, To- 
¡ifróx, Areles, Gútar y otros pueblos,
[1 El Sr/^rbonell, presidente deiilá Junta 
iÉ3' ünión'^éptthlicahá de Cór-
]^é jos repu|uqúM)Sp%jPÚÚ|" 
t i  de Feb'reA>, le ^ a
l lh é lá b Ó 'p ú b l ic a  .^A ñoiá V dédlára
giSé d&Hdhj&^’íé A'há, acj&’ ’dé éltá 
síIúíb ai^ál^Vá ̂  águélla pbb’tfué
vienen á su'ÓibMma^loé 
pedido y ésta por que Ve 't’énicér de mddo 
entúsiásta y pótente'tos idealés que todos 
piMésamos y que han de salvar á España.
:: Dice tañtbién’ qué él aSiveVsario que ’sé 
celebr a  lél hace r  ememorar Aquel atropello 
inaudito realizado la noche del 3 de Enero 
de 1874 con unas Cortes.; legítiiñaménte
S tód?fi^í3pipe que,^ó¿lúgaro á lú.,pabriaá lartúpa y ajúescré
*' ’W iáíirá ' dur^|p\q'^':At][p^ 
tantasldesgracias nacionales y afirma gue 
cónsíip^é ésu&r ^ '^írha% s
por áméllos que desmembrároa él' téírito- 
'Hó‘déla patríai-,'' f
Hác| toOtar que'él bátidttété, qúé'se éelé- 
bra nÓ%é diVigé* é á coñmé^
moráífnttá íécbá taú glorip'Sa,; siñó^ámhtén 
óaia congrátthaViiOs dé Heder éntre h'Óé- 
otrOétbss diétingaidosidipútádós répubEoa- 
nos, qué spm honra del pagamento y éspe- 
ianza de la patria. . ' ) ' ? ] u
Jazgq^que ya ba%pasaáo.los tiempos i4e 
las trqtlciones y del platonismo y ̂ que ¿ a  
cep iajjj  ̂ actos enérgicos y decisivos para
remediar tantop níales.^ ;}> íi; i
Ibvita á  todos pata i,que esciichen la p a  
labra,..áutorizádíéi dejós; quejíidoq boés-
ÚedeSjV proclama que qj partido, rqpublicá- 
ijo d é i^ ^ g a  ástá, periactaipehtq ibrganm 
dúy ^jiodél^^d^disciidipá,; 
do 8us:á|qiuácioñés él acto que fp reáúia^^ 
los diputados que ásíló comu- 
Salmerón, ,q%-
¡lAi^niásá éu eíocuéhté £1-
Saluda
res Sánchez Robledo y Garabidez.
Hace constar que el jefeefiedós lírépubli- 
canos de Córdoba, don Juan Garbonell, y 
él' lespetalfie‘correligionario don Bemcíido 
,del Séz de Málaga, han iexeusado su  ásis- 
lencis' hot cáusas agenas á su' voluíttadfi 
énviando a l  propío tiempo su adhesióni 
■ Entíre jotras'arerfibidas se Jencuen^á'Há 
delf Consejo ^de la Federación obrera 
Antequera, importante y valiosai^OíganiRT 
mo,' compuééto de élementOs obreiQsi; ooya 
aproximación bs garantía de triunfo para 
los ideales de progieso, l/sUu  ̂ , ., <i
; .Hxpíesá^ sü gratitud yv.la3déjOA.reRqhlir 
éanos de la provincia hacia los treSv(|épi;fi' 
éentantes de la minoría, ¡del Congreso, glo­
ria dé la tribunS éspafiola«x por haber aháOT 
donado sus puestos ,deMlachapaia 
fraternizar con noaotros.^ven.i| t̂an gloriosa 
fecha.
Dedica un recúer4o 4- ^kújMoe re­
publicanos .dé 18?,o
^e que^los de las áctaaies Gort^ aean con­
tinuadores dq ¡ai 
Los qué réi '
tióo í®Pút iiv, .atiéjw ^  ja:|ólítica y sufrieron toda' clá'se 
dé',i^érsécb(ci(wes sin retrocedér ni deémiá'- 
yá'r en süé ^Aspiraciones i' probósittís,' Í6̂  
grando'ver corpnadbá éh¿’ esfuerzos, misn- 
tíás^úé’nélsélroS sólo hemo» hábidO jlo íar 
coínóidétóteá'^újeres k) qué nO pudimos 
délébSer éélaé hombres. '  ̂ • ;r >
eiáq'úJIlM. .
éprésénjáhan éhtó^és a par- 
c & r 'ix ’ él‘ M éiien to :, eran___í - í L,:--¡ilí:x
D .I^e lo O a tflllf la
Apeahi sé üllvyitb/parífe haáiiár êl elo­
cuente y popular dipútado por Miadrid, re­
sonó una entusiasta y caiarosa/ovación,que 
;duró algunos míinutos.
í Restablecido,.elsilepcio, el Sr. CataÜpá, 
én nombre cié lós'i^ubUcanos mááríleñOs, 
salada á los de^Málagá. 
i ; D|Ce que no pÚé9e Ofrei|eW®®<,®®̂ ®'
ofrece qúe qhizás porhér inás
'íqáno é's más .fúérié..., _ ... ’.
prée qne lá mpnqrqiúá 
dignidqd. de todps'y úorhottor dqlá pátri^ 
y fiOnfiá,,-«n quoÁÍúieSjdé Qcu^ir ésto rio 
hábrá nj un monárquico, pUqáiÁ q^ jés 
hay de córazób,y siwSólo dp 999,t.túj®bpiá.- 
EqjESsn evidentélei Muúfo, ¡añap 
tan cerca gua rne preocupa íuás lo que b l  
de hacersq mafiáná para gonsoiiáarla Re- 
públics.gué jo qée, ¿oq 'cumple hacer hoy
pjp8^a^i|ojlár foB; obstáculos, é implantaríá.
Se Ocupa del, acto que se celebra,ídieierido 
que puede servir fié ejemplo;
R,f|^ta Vio isqéédicloiel 73 éon.la'Repúhli- 
CB̂ ;pra,^/déda^^ aquella bérinósa for- 
niáméilipifieiWó' ¿ojia trl^eron los republi^ 
canos,sino losimismos monárquicos obliga- 
jdos potHaH^!hcéció&dé;dq^^ 
jitulo de ueeesihád hars la patria.
, Con grap lujo dq detalles y de. manei^ 
éiocuentísimá describe la situación de Esr 
paha durante, aquel),tiempo, . , - , ,
j^lce qoe los repubhcqnos del, 7R áfronr 
taron grandes desdichas que agpbiáhúú á 
laiPúlria, y  qúcApesAr. de,C8to rqsolvierpa 
honrosamento m|gltiples;probloma8> inclúBú, 
uná .grave epésiión inierúáoionai» alu^eur . 
do,él asento, del vapor, . j,
Agrega qué lá República reorganizó,,Al! 
cuerpo de Aiitillerla^. impjúntó el servicio 
o^ligqloiiú y  eunmeiti  ̂,ío4q,cúénto.. he^ 
ciosó.para. España ¡realizó el gobierno- del
En cambio los monárquicos en el tiempo 
qúeiUeyan Aqsgoljerúáúllútiá! báción, han 
hechojde España un pueblo sip, ejército, siri 
marina, sinsolonias, sin údlriinistraciún, 
en una paíabrq,. haaÁesbonradp A k  P®r 
tría, érrojándolq copo igriOtrilnioso. inri á 
loapics de lá̂  ̂ ¡
El partido repubíicano tiene qüé ,hácej| , 
grandes trabajos, jporgue,se ¡encuentra con 
un ¿país , qgé no es .pqis. y  éúP. ripa .patriq 
que po ep .patrip, pufs, úp qe le. puede ílamer, 
asi á anú.riacjón eu.trc^Á^; en¡ mapoq Aú
>1*“ RlPpbeuleú pá]»^pe jqup'f on a^^j}4Í' Yimllas que se han apoderado de su admi 
dos úc.qda jusla^te,, d?̂ ce qúP. ÚP ,^hem^^ nistración en generáí, . , , , ■
toitarnpsA  cpn^m p|^:íechesi jnpivife^ ,,DiCe,queja éetríá de MáurayÁelps liben 
bles<|pqrq el parlifip, sino ¡que AS precjlp. yáles que tuiúan en elppder para arruinar 
p p ^ ^ d o ^ ú ^ r o s ^ i ^ q s x ^ ^  4  Jspafia, ÚP es k /fa tííM e  ips ^publicá
nués^ás eu^gíes, ,al servicio Ae ĵos hérinp-
sós ideales de paz y de frale.rbiA,ad A^txe 
los hombres y riuestros ácíOs én réíacíón 
coU las palabras. '  • .
Se asocia eri notribré de la Juritá'Provin­
cial á laé iriárilfestációries dél señor Armasá 
y suplica áloe diputados: se, fhegsú iúlér- 
teséeíea AcI Sr.rRsJiÚérÓúde; jas aspíracip-» 
lúes del partido ideJ^álagiq. V . . ¡ ) S í V:
Propone, y así se acuerda por aplaipa- 
<úón,4irjgir. uaHelefTálua qlJefei d 
epeníe 9e Ja ,ipji,p( t̂an?ia J-ql, ,sptpi y¡fatj- 
ficándole la qdbesiónidejilos republícanps 
malagueños. , .
Termine, saluJandP, A, io s  PPlíeliglOña-
nos, quiqaes jdeeeen,; pera ,̂lpdo8( jgualdad, , 
justiciáy iadplnistraclón hoéife.da.. . ¡
Centenares de vivaq y optúiiastas apíaun 
sos se,oyepal ho®,! Áel i.discúrso del,sefÍor 
Cataline, 4®! cnaí sólo publicamos un lige-̂  
rpéxtíaclp,.. \ , "v J.
Más de una vez dejamos el lápiz para 
aplauúlrs e l valiente orador.
; j |] y  p a l i t o
; Lo mismo que los demás o.ra4oréS,jfaé 
saludado con a^lqusos y vjvas ei bataílá- 
dor diputado po| yelencia, ,  ̂ ,, , , ,
, Sp discurso, poíátíJé ppjf'qéipás, encerra­
ba grandes éhseñáiizás para el partido re-
rAU,a [ y v>%v|fAST i a-
pfc.líigíSS
'h;í:;;í ,.<1 iU¡í 3 ¡ i  V , sos y  cade concépto qué, ,smitíe 
dOsa dppor jaApúCUKrébcia con aplái
. .D ..A iÍ I ;o ii io .T e n tiiv a ., . i : '. 'y / . J i  Sr^.'.Menéndez'
ipsigne
),̂ cuyns campa-
Comienza el director' dé' JTáíítíc Su diseur- rhea , parjAmentaitiAs 9%  íRuocldás poy t( ,̂ 
so manifestando que inmerecidamente bálhPjS j9®, ®epehplés, ,pr,pnúnció un^ discújrsp 
sido,designado p r a  ímbli»r .eu nombren de IniagistrM. A cn iostr^  np 8|ii|, razón 
los rcpublicanosijie los pueblos :de la? pro-igó/íaifama dp .ser úup,éé jos ;p|íineros orá- 
Ivincia, que tan digna representación tienéb doresl4®í|» iáíripiíafrepubljicane. ; ,
;P|ñpÍ®2e hiciendo que; Ifece 408 años pro
se considera,muy b<.... . . ,1 •,Tí.Iris qué'formfah la p r ^ á  dé, ji 
malagueña, véiidááéiO pOitávoz
.enelacta,. ;, ;íj,;' ü
Saluda, A lOBj^diputados î áílo repuhlicá- 
nos maJligueñosy á Ja prensa, íA lai que
pertenece y por la que vive,) añadiendo qué
.. .. ......................... .......
la provincia 
¡ d é  la opi-
nióri'phhlica.
A" grandes ráB|:é.s con tonos viriles y  jeÁqy 
cúentés déscrijbé* él CaAiquismó jÁoiriiricnté 
en los púéblóS; riifl vVcés béOr qué -él Áé las 
cábtiéleS.
|la  fpgosái^láhráB/a^
tiógáíéhdosé: el níáẑ ^
termiriá hríMáñdo por q^
taque celebre el partido ss|paVá fesíéjáir
la instauración'de ia'RépúbÍica,r f ' ‘ ‘
Ei pádo'l ful' cáltti^ésaménté ápláudidOV
'  ̂ ' '' DáÍ^osé!.'JÍéé]^u,'í^xp
Ejf saluóadp con graneen apiqupos. - 
El dipatauó n,or A;lniéría e|úpiezaHlcien; 
do qué |io , tiene sutoridáá pára señalar pl 
p l ^ o d é l n r ¡ r t
Venga en buen hg|raj. qúe,,péñJrÁs,ilegu^^ 
no me toca otrncosa que obedecer y ejecU'
, pocurMla, juero
sin iipt^cisúfúáC» táú^o. niaq caqnto gúcias.
circüristajaciqs j^bóráUUb/AÚ y^éS Aé 
espérár qUesq precipiten íosVacontecimi6%
mororiándosd por virtud de su propia cOr 
rrtiípwÓnV'
Ls^evpjqcjÓÚ» Alce, po j A®rié q u e fe  re-
ducids, é éámbjúr^ jé  jústitúciéri úipnirquiT.
p®ri 
úfrec 
cióh-í 
Te» 
'curso, 
na, por éi 
dos de la 
lejano sé 
nécei
[j po r , , Un i ón  RepubliCa- 
.'j^meróri^ por ihs íñpúta-
te'-üi'
.ranees; aplausos 
ijábraqdM oráiox.
-  ■ ■ ,
ca por otra fóraú; Ac goéiérno que éllja el 
pueMo, Acl)e ^e» más bouAa y peneírto pn 
lo igás p^TQjaú|o de la épti^ha páclonajl
trárse men de'los padeciriiienlos que ^boy
la agobia,, t̂ Qes homo el hambre en AnAá- 
lücí'á' y .otras' réponés, péra que 
11|^^ JáhOi||:
^ Dice, qúe' ■ió̂ bÍéVik 'yivi&/ tó 
rioá déESpaíiá lá'vfdádé lÓs ¡rebA^icanós 
^malagueños. ..
saluda en noínbreHé Aliáélrfá'A Málagá, 
cuyas belleáaiféncOriiiacorilgáláháf fraseé y 
declara que stfé amores á ésta -tiérrá. éstán 
que i justificádOéporqué dOh 'veceé' fuérOri' invi- 
a>ká;.j.k, íi: Itados los republicanos áfiÉSHiáSlféi póF Ids 
últinú^S púr|m9ÍágUéñftú>p«ApRptai^látUúiAQ^ 
que ésta se constituyera.
metjó á su .qúpriAn y prestigiogo ámlgo ej 
dirjqoior^ELj PqéuuáR, dop Jqsé jCintqra, vér, 
nir á Malaga para celebrar uri acto politicp 
y hqsta, ahora no jiatopido qpssión de rúá- 
lighf ,e l vi¿je,/¡núúgratuíAúAe®éí 9e. báherl.0. 
hécho ,cpu sus amigos Sres. Gátaliná y Je- 
sús-f^argip. , ,,,, , .-i.,,
, ,|!lde que los republicaups ,rit»í¿guéñ^ 
euviéri jsu adhesión á la  asajubleú .Ae ¿arár 
goza, acto de trascéhdehtal impórtancia
para el partido,;;!-,' ; í 0 . , ‘ ̂  1  
, Expone que ha viajúdoyarjas veces por 
An^lucía, sloriAo, eStujá, primera v^z qiiq 
viBitá a M á ía ^  dé cuya .capital gnárdará 
grata íimpresiori.
■ .AvfOgura que ja bpllá ^Má|.î ga és hoy la 
ípriiriora én turnó parb ser cOuqúistada poy 
iel páftiAq dé jÚuióa RepubÛ  ̂ ,
' . Añadió/qué sólo d«Aiéáría,Aú recuerdo á 
la^República deí 73, que naci^ virgén, vî , 
Vjo s a n k  y murió mártir̂ ,! por que
|nO pudo Aar á juz ,el^programa A®̂̂
|que .jujroSPÓúÁiú ® úh buen réRíméri repu-
{hhcan̂ O;,sf(Û ,iPjQr qap nA,á®j;úl®hcbÓ copi 
ninguna imphreza y márur noifjpor que, murió.
|á rnáPOsAA®! úú 9i®é t̂o deja  réapcióh.
I Ensáizá la memoria dé Figúérá8vt^®®té , 
ja r, ,Rí Margall y otros y consagra ,un re- 
jcuordo afectuoso paraiós républioapÓB ¡áar, 
jaguefiós Sres. Carvajal, Í?alaúea y Gómez
Gómas,, los cuales pusieron sé? TÍ“®® 7 
ciepdás alneryicíO^e ia República, que éra
I Háce históría de, ja  cúésti’ó'u palpitánté 
de las jurísaíccioriés,- elogiando calurosa­
mente al ejército.
En unbriilarite-párrafoexclama:.. /. á'í 
f ¡Filíilíinas no la .perdieron nuestroé sol- 
Aos,<8íuo 1os¡ frailes;‘rii .Gaba,.la.perdieronj 
los generales sino nuestros ministros,'que ■ 
eran los que gobernaban' aquellas islas, í 
i Manifiesta que si el poder militar derro­
ca a l civil ,serála, culpa.de Iqs políticos mo- / 
riárquicos, que hau desprestigiado á lás le-
Gon gran conocimiento de causa, trata el 
catalanismo, diciendo que Gabiluíla es lá 
legión más r®pubiicanú de España.': ¡ ; ~
f .Asegura que los catalanistas no son se?, 
baratistas aunque entré ellos baya algunos 
üusoBvmericalea egtSstas, 4 ae,son ateoá 
émpojít^cáspues aceptan cualquier forma 
de gobierno. í t..
Dice que la descentralización que persi-
i f  ;  •
P O B  B D I O l O N f i S  D I A E I A É S I  S o p i a . l a > : £
vo anoche A Andrés López Rodiwtiln, por 
Wf»
Los hijos artificiales y Los waiiíechores
negarse á pagará alquiler de un de < del btei ,̂ obras f que integpb ' ñ Bi.^rogra-
»a%j|fias! punto que 
! horas.
Locdón aniiséptíca de per> 
fumé exquisito para la Ilm°'
Eieza diaria de la cabeza.h certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inoiensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bae^o de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor SabouraudL 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbSo
:í ¿f.í -
a^qjisppado durante
ALxnenaasaii.^IjUllo Orí , 
l â denunciado á I r  <^Ucia qu< 
dq objeto de amenazaf pptparti
, , . jM[A.diQO!-f,Qoulista
Caite „DE GU^DIARO ,núni.
■ (Travesía de Alamos y Bealas)
S e  a l q u i l a n
Unos espaciosos almacenes propios paTa 
industria ó fabricación en calle de Alderér 
te (Huerta Alta).
Informarfiti calle del Marqués, núm. 17, 
ttbiiea dé tapones de corcho. '
S E  V E N D E N
„Pos motores eléctricos uno éOn fnerzíaldé 
dios caballos y el otro con fuerza de unb, y 
ona pagnificS prensa dé gran ipptencia de 
dos eoiumnás. Támafip dé los platos únmé- 
faro cuadrado, l'odo en perfecto éstado.
JPara más detalljBs, Agustín Parejo, 6.
D m C T A
O B l Á Í T H U f t B
íb T E J D Í l  Y RODRIGUEZ* 31 í
i ^ k n i i i d í f
T u i b o s  á  ®
mayoría d^slÉ>m isÍlies qdéVinie*
El Sr. Jesús García se separó de los se­
ñores Menéndez Pallarés .y Catalina en Bo- 
badUla, desde. donde.marchó con,lección 
á Granada y Ajjtt^ría, ,en cuya 
tal permanecerá algunos dî as ant̂ ^̂  ̂ dé re­
gresar á'Madrid. , ;:o.
i Mu n u e is tr  A veAaeelAii
Los diputados no qnisiéron'márchdr de 
Mólapa sin visitar la redacción dé El Popü- 
|ÍL¿R, qué recihió uná Séfiaiadísímu honrá 
'cqneúq., ^
: Razohés qúé compréndérán fácilmente 
los lectores, nos vedan consignar los con 
Septos que expresaron al ocupar sé dé las 
campañas de nuestro periódico y elnprecio 
ep.que, acgún nps digarpn, tiepen ,á qste 
|diárió tanto el jefe 4)! /̂|>arridp, Srl’ Salme­
rón, como sds compáfierbs de nuUpría par- 
imuentariaf,
Excusamos manifestar nuestro agradeció 
miento por lasyeferidas frases dallos 
pres M^i^ndez PaÚarés, JepúpGárcia y Ga 
talína, qpp nps servirán de áliento para 
perseverar en la locha emprendida.
Nicolás Salmerón^
Madrid.
Gira 3mpublicana asiiriieron nueve mil 
correligionarios; entusiasmo indescriptible. 
Banquete ochocientos comensales^ Pronun-
Son .discursos elocuéntísimqs diputados is García, Catalína^i Menéndez Pallarés.IguénT0B”catalan6B vendrááttdenar layid^ l^irdóse* aclamación Irenovar ¡i^estimonio pública.' '»-- ^- *- ------i adhesión y minorín parlamentaria.
Si se quiere matar el catalaMsmo hay . p,ovÍBciél, Éfomee Cfeoía!!.---Poi
le implantar la descentralización admi- Por Círculo Re-que
nistrativa.
El csmhlo de la monarquía á  la Repúbli­
ca tiene qu#aér íhuy hondo y no'púéden 
dividirse los  ̂ republicanos en rádicales'y 
gnbemsmentáiéSVniño todos iguales: repu­
blicanos. ’
Si me preguntáis á qué fracción perte- 
nesco, os diré qúe so^ rá^cal .en cuanto á 
la forma detraerla República y cónservá- 
dor una vez i implantada, para velar por 
eUa.; ■
Expone que lo mismo que los astros ch i­
can por las évoiuciOhes progresivas produ­
ciendo los asteroides, piiéde sUcedércon 
las ideas republicahaB,eBtó es: Un gran mo­
vimiento révoluciónarió que huúda entre 
ruinas instituciones corrompidas y desmo­
ralizadas.
Brinda por Málaga republicana; por to­
dos los correlij^onariOB de la provincia, 
pbr los representantes de Cádiz, por los ré  ̂
publiCanoB dé Córdoba, por lOs Srés. Ar- 
má'Sá y Martínez López, candidatos triun^ 
íantespprla libérrima vOluntád del pue­
blo en las pasadas elecciones, pero que no 
lograron la investidura de diputados por 
las nialas artés de los gobernantes, por la 
Unión Republicana,que es lá que ha de lle­
var al partido al triunfo de la justicia, del 
anior y de la moralidad.
Termina síi grandilocuente discurso con 
tun viva á la República qué fué contestado 
con delirantes vítores y en medio de los 
lúayoTes aplausos.'^
Acto seguido dióse por terminada tan 
importante y ^rad l^ le  .,p.esjs, Je;la,Cúsl 
guardaremos gralos recuerdos todos los 
republicanos.
PláeemeAi
Muchos'obtuyoJlde todos los asistentes 
al Acto la éómisión Organizadora del ban­
quete.
Cuantos individuos la integraban rivali 
zaVon en el cumplimiento de su deber, pero 
si ha de rendirse debido tributo á la  jus 
iticia fuerza es confesar que el peso dé! tra­
bajo recayó en nnestiros queridos cOrreli- 
igionariOB don Rumán Ruiz Mussio y dpn 
Tomás Gisbert Santamária y doU Juán Ba- 
nriónueyo Domínguez, quienes imponién­
dose molestias dé diverso género y aban-̂  
doniriído lás'prefeirentes atenciones dé sus 
réspéctivOs é importantés t negocios dedi­
caron tpdo su tiempo, tóda^BU actividad y 
toda su íniCiátiyá'^á la organización de este 
hermoso acto, del que cbnsérvpr^ lOs ré-̂  
publícanos^ niálágUefios YÚémoriá perdura- 
biéí
A los comisionado^, y muy expresiva­
mente á diéhos émí|;os, los Srés. Ruiz Mu- 
ssio y Gísbéri Santamariá,énviamos la más 
entusiasta felicitación por sus acertadas 
gestiones y nuestra gratitud por las defe­
rencias de qué fuimos objeto.
R e s u m e n
Los actos reseñados, como todos los que 
reaüza el payjido republicano de Málága, 
résniiaron grandiosbé y solemnes.
La ^ a n  efervejscencia que dominaba en 
las masas republicanas no turbó un solo 
rñOménto ése hermoso aspecto jlél bánqnetéi
Pocos se recordarán en nuestra ciudad 
que háyán armonizado de taú perfécto mo­
do los entusiásmos y é l orden más cbbiple- 
tO en los que escuchan, y la elocuéucia y 
la sinceridad éú los’ i^e  hablan.
Amigos y" adyersários deben reconocer 
que loé repúblicánÓB han dado una niuesiTa 
palmaría de qué cuentan con él pueblo y 
saben llévarlo á ejercer sus derechos den­
tro dé la amonia más perfecta.
Quienes confunden al revolucionario con 
el perturbador por sistema, hau llevado 
una buens léccióá.
T los que nos cpnsideran sin capacidad 
para gobernar lá patria, un hermoso ejem­
plo de lo que somos y de lo qué Sentimos.
B egveao  A MadvlA
Teniendo que asistir é l  Sr. Menéudez 
.Pallarés á una vista en el Tribunal Supremo 
en el día de hoy, ayer marcharon de Málaga 
loé. diputados, eú él tren de las nueve y 
media.
Necesitaríamos disponer de mucho espa­
cio para citar los nombres de todos los co­
rreligionarios que acudieron á la estación 
para despedirlos.
Al partir el tren se dieron muchos vi- 
ri0 .
Hásta Bobadilla los acompañaron los se­
ñores Gómez Ghaix, .^rmasa, Láhittete, 
Punce de León, Martínez López y Aragón.
También iban en el mismo tren los seño­
res Ventora, Martin Gnerrero y Alvarez, 
de Ronda, él Sr. Gaitán, de Pizaina. y otros 
que nos recordamos.
junta MúaMpal, Arotost».—Por Círculo Re­
publicano, Lahiffefe.—Por concejales re­
publicanos, Powcé de Leo».--TPor Popula», 
Uirifora^
; En el mismo sentido se éxpidieroñ teler 
jgramas A la Asamblea >de Zaragoza, á los 
republicanos de Madrid, Valencia y Alme-̂  
^a , cumpliéndolos acuerdosédoptados.
Oaxnlrlos.,^!
Di á ÍOdb ' 10
,^o á si.oo
dé 30.MA 30.35 
dé l . M á  1.485
Paris á la vista . .
Londres á la vista. .
Hambuirgo á lá vista.
, " ’ , DíAl2
París á la vísta . . . de 20^75 á 2P.80 
Londres á la vista . . i^ . 30,30. á .30.35 
Hambnrgo á la vista.- . 4e 1,430 á O.OQO
R o b o .—En é l cementerio de San Mi­
guel rpbaroá ayer nú reloj de oro cón sú 
correspondiente cadena dél mismo metal al 
médico de la Sanidád maritima dOñ E; P.
Llamamos la atención dé las autorida­
des acerca de la repetición de tales heéhOs 
en aquellos sitios.
ÍLa M ix to —Mañana se réunli^á la co­
misión ; mixta, dereclutsmíentó pura des- 
pachmr yariás incidenciss de qmutas.
Í>e v lo jé .—En el tren de la úna y 
quince llegaron ayer de Madrid B. Miguel 
Pérez Gebrián y D. Mannél Gómez Soto- 
mayor.
En el de las tres y quince marcharon á 
Madrid D. José Estrada Estrada y Señora y 
sU hermana política D.« Maria Segalérvá, 
viuda de Llanos.
También marchó á Madrid en dicho tren 
nuestro estiUiado amigo é l contrátista de 
las obras del tranvía eléctrico, D. Ramón 
Rosso.
;M «Jovado.—Enenéutrusebastánte mé 
jOradó de la dolenciá qhe éufíré nuémrp 
apreciahle amigo particular él cohócido 
joven don^Antouio Parody Carrera.
NóB alegromOS^deseando SU completo ali 
vio. ,
R u le  G u « » « v o .-^ E l nota.^le pintor 
don Msúuel Ruiz GuerrerO,tan conocido en 
Málaga, que hace tiempo resideén Madrid, 
ha formado^noa exposición con sus mejoVes 
obras, que está siendo muy visitada.
pafiCNTO de-trabajo José Portillo 
d  éum ha tratado de he;rirle 
un revolver y una faca.
O tr a  'p q n n iic |la .—Anoche Anunció 
en la ins|>eeéióh de vi^lancia Eusébio Zú- 
ñiga que á Francisco Ramírez, habitante en 
la calle’de la Almona, le entregó una pier-
cicnapi^apará^ éfi una; táiahsrisria dé la 
éHjp^dp 41ftjfcón L̂^̂  ̂ i '  . íf 
R É lii^ n 4 a Ío .e ^  las siete de anoche 
cnesttgjparoi^n jü^ Alipnsda Prindppd^Se- 
b á s t i^ / /oza^a Alvares y Baldom^jfeBi- 
iUÍ Gu^vám .ocapándosele á aquéHjwiibh- 
chilia.
. Los éscandalosos quedaron detpt^dPB.
h'iaJeroa.-tAyer-llegaron álestamapte 
tal 'pB siguientes, ihQspedándoss:4 Vj > ! « ,r 
; B, oteLColón.—D. José de SosaéDisTuan 
M, uoMel,.D. Antonio Miró  ̂D. íéflireíjSOf 
üs, D. José Panlagua,.D. Javier MOglierza; 
j). José Pelaez Valle, Mr.. WilliamSu Ra­
yes y señor» y D. José Cuevas. >
Hotel Inglés.—D. Francisco Yed^ola. 
<Pé88entaidioa.-^Anoche se^p^entá- 
ron én la inspección delá Aduhu^atael 
Montes Pozo, Francisco Sánchez llÉldoaa'^ 
;do y Manuel Caballero Gutiénéz; V|Aama 
dos por  ̂el juez municipal de S a i^  Do»! 
miogo;' ■ ■ ■" %
I F a l l e e lm le n to .—Ayerfaireciói^hoés  ̂
ta capital el capitán deiAufantería retiraddíl 
do^ José,EUas,^RnÍz. - ,; í f
A las cinco de la tarde se^v^lficój^oour 
dücción de sú cadáver al cemei t̂mdp dp'^an 
Miguel, á cuyo acto asi8|^e^ú comisiones 
de los cuerpos áélk^uárñiéión.
Un piquete dert'é^mientcT de l^tiem ^u- 
.ra tributó al finado los hohÓreé Reérde- 
hanza. - \Y'' --m ,-í'í '
; ma. alcanzaron el mismO^xito deéipmpre.
Anoche celebróé.u bencficiO|él ji^en y 
notable,  ̂primer actor Ricardo C al^, de­
mostrándole el público que asistía á lU re­
presentación ̂ s a afecto y simpatías.
;E1 protagoni&ie del aplaudido drama dé
Echegaray, jsjflftwiíraboío, fué interpretó^ ?^an síao  trasladados, d IM e 1 i® de E nero  de 190B 
do fielmente por el Sr . Calvo, que logró en jogién con stn ú d a  p ara  la  apertum .de  
los pasajes mas culminantes los* ontúsias-* ^  M Y  A ^  _
tas piácemés dél concurso. | _____ ______ C r I I G  0 , 0  O la H R O P O S  l l l A l l l »
La Sra. Gobeña y los Sres. Lagos y Co- 
beña (R.), dieron el relieve debido á sus
respectiv;Q|,:,,C,8rsctere.s* 
íl EÍ beueÉal^áéribíó, entre otrps, los si­
guientes reg^B;^^!;'
Un bastóújdé 1). Félix Rahd0‘ Rapela,
Los acreditados Y tuit|(gBÓs
A L M A C E N E S ^ I l l p e A
iMpasa fupdada eii 1 ^  ^
■i;.
y po r m ejora de local, i  la
5 5  ■ --M
l i l i s  ñ J l T I l i L í f l S
Otré, de D^J^Uztúo Berntabolf étró  de don 
Ildefonso Jimébáz Gorpraics, una (artera de 
piel de Rusiai^ D. Amaro Uñarte y otra
de J). Mqm^SJtrerSjGuervós-yvdés petaca»} 'y!'' ' "rñ  “ '̂ 'í.
de plata d é ‘D. José Ruiz-Bórrego y doúf GiÚ^RUCCtíM SOUiUSIMAT -
Garlos Bentabol.
, /a ra  ^m ^rár m^nos 
' hay
mo e|Sé?
1 Is jru Á N  c ü :
l i s  ' É'' TO
iCipos de>:yiira^ 
i|útp alguno co-
B S T A  M A R T ÍÍÍE Z  1
BB*'
M ata^^y C on ifpañ ía
Almaem:,Cister, 6. —De^achoiJPftstorstii fi 
¡Harina recia . PtaáJ 40 1]4 los OiO-hs.
;»> blanca extra. 42 » » »>
Trigo recio 1.“ . . » 141^4 » . 44 '»
Cebada . ?: < . . » 24 'i > 400 »
Afirecho  ̂
Cabezuela
47
47
A l m o n e d a
Por*ausentarse su dueño se lealizan to­
dos los muebles de un^píso. Hay biblioteca 
bon 200 ó 300 volúmenes.'^ ■
Santiago - número -3 piso 2.? derecha, i -
«fl
C u e r o  b l á n Ñ  y  n e g r o
se cortan c'^reaá del̂  áncho y largo^4ud sá
ALMACEN DE CURTIDOS de cáÜe dé 
Coihpañia; (fréñté al farauo
A .,rap ^ l)S  BABATISIMOS
íh irarcos’üe 'hierro,^.barriíeé páfa uvas y / 
5̂ 'Robles furidaS para barriles' de yi- 
nbe.' ^  '
Darán razón, casa-, de los Sfétíí^Hijó y' 
Nieto d e# . Ramos. TéHez^^MALAGA; ;<
L O S E X T R I M E N O S ;
P E D R O  F E R N í á J r D E Z
N U ^ V A , 9'éi '
Súlchichón, Vich superior u n  kilo 
7 p ts. lleivando §  k-grs. á  6‘50 el kilo;
. Janionés. auperjores , (poP pi^zs-s) 
desde 3‘75 el kilo., . ?!
Salchichón, mala^gneño, u n  ,kilo¡;̂ l6 
pesetas H^va,ndo 3 kgr^.,4‘75 ^l,kilo. 
‘L'onganiz,a m alagueña, in^kilp tpes
Pasage Monsalvc núm.
r dei Genéfálj
-a
mingo 8e.vsrifica|:á, eAi,],sl cir(;0(i|e 
gueta uña novillada, cuyos prpdpctos de»- 
fínanse á benefic§pj9m„,)5i ■
i Se lidiarán seis novUlo^,d.^,^pl 
horquez, antes de Fenejjv î;, actuandó de 
matadores Félix AÉé|8’y di aficionado don 
Rafael Gbmez  ̂ ' ''»* ’í ^
La entrada de Sombra costará dos pese­
tas y una la de SoL " - I
C a r n e c e r i a  J e  F é l i x  C o r t é s
E sta  GúsajUD vende n ad a  m ásq u e  
reses ce¿adas. ,v •
G i * R n a d a ,  1 0 7
(al lado de la  botica de Mamely)^Ctoiñl«lo3aj»ip,-;-Ayéf ae reu^to
Ayuntamiento lá  comisión especial’désíg- I l l I r i r 'V r t ' l  A X IT T I? A 7  A 
nada al efecto pafi^é^dlveifHa cuestión del X  X J l i i ^  U  .Mi V A .
contiibgente.
Hoy se'^éunirá la comisión de ornato y 
obras públicas.
Clnem atogp«fiaái.--T>icen que al-
gtmds^vécláOs dé la -Plaza de Riégb; dlsgus- 
lados por lá  deci sión del catnídé niuillcipal 
del viernes últiiúo.deferente á que dssapa-
DE
resca de 410^0 Sitip pl ciq§u|atdgra%Pss- 
cualifii, pieussú elevar una smicitud* ál
Ayúh.tón^eiStQ en déldeada 4é q^g úo ?e 
lleve á vías ds bechó tal acuerdo.
N o  e i  ex^Béto.—El iNtteco -Lioirio en 
su sección der^afifrprM dice que según |^ - 
morés latjnptó4® egntóa to­
llos para Jas^qoifidáa.de Agoátp a Mp,ú|es 
y PepeUn Y ad^iidots: toros 4gi §1!, de ía 
Cámajre, ■'
Los rumores no tienen carácter: 4$ cesa 
dja y juzgada. Conste. * ,
Cruél
Í|efii:ínol6)D!. Víctima dé'itóidá y 
[  énférÉedad, fallécíÓ ayer én Gwahadá
la respetable y distinguida Srá. D.*̂  tlárbfi  ̂
liná Zéiíl dé Cobos, ésposá dé nueStro :̂^áfV 
ticulaf ánügo D. Jbsé Cobos Ariñbf capitán i l^dmiüistráción militár.
La noticia de su muerte ha caúsádb iáf*' 
presiónenla sociedad ,malagueña, donde 
coutapa con numerosas ámistades 
Reciba su áptóciabtó
seutidb pésai 
; . «R1' I p o g n a e " GbnaBÍlésr 'ÜjyaMS»'
dé jerez, deben prohárló lós ihtéli&ntes y 
personas de bnen gustó. '
En todos, jos países producé milagros 
résultádos él liso álárib dolí LlGÓR DI
os
M u f k o j z  y  N á J o R a
C A R N R p iE é lX S  n ú m p , E S y S H
Para comprar tiras bordadas y encajes 
visitar antes la «Tiénda NueVa.»
Gran surtido en perfumería, manteteria y 
MüculQs de pento. Pañuelos de batiste, de 
jaretéia desde 8 rs. docena. Bm'ías á 2 rs. 
paqBStó* ' Sentido ocí^ípliéteven piezas i de 
Helafli4s desde 5 pesetas pieza.
Mediss. ate -coatuia, tres pwcée una pt». 
Pañqelos seda jaretón desde fiOéts; uno,
i C A N D E S  A L M A C E N É
■ ' DE '
T M m i i m .  a « y s K z
[Tearmínadu «1 Balañce, egta casa  *al 
olqétbi áe  r e ^  lá¿*eki^ptí^
Ci^S itó g i r a n 4 ^ ^ .‘
bójas em precios.
; Surtido cqmpletp en  piezas 
PüBsetaa pifiízaí. í
M antelerías de hilo y ' d g o d to  á 
precios müy ecdp<5inicosí
EL
^OLO, pero ‘sobre tódoéñ' équélloéénquej 
iaé'égUás pótableséontienen, como! éncéde; 
en múcbás provincias de España^ priúcipioá 
nocivos al esmalte d e n t a r i o •
, Np!h>-8y'*4;ridÉ á é ’i^km'fm'
imúérié liega y ‘ désfriiyfe los mad pfudeu 
eálculos. ."■[■•í'-'S':.
! , ® dte
cha contingencia, es hacerse asegurar 
capital en GOtiipáñía que gocé de un crédi­
to universal y que cuente con impbítanteSi 
Reservas. ■ i:;--"- ’
La GBESHÁMse fundó en Londrés ha-, 
cé máédé^rnéáib síglb y tósdiaja éú'^spaflá 
desde 1882., ' '
4- las felicitaciones recibidas por el señorleíi Máíágá: Marqués de Lários; 4
Ófleinásr en Mádri Cmlédé Alcaláv 38 y
\ ’RTfliWcríi" ‘ 'b'pmvaa':^A
Ruiz Guetreró, unaya nuestra.
- .y O” w  ;rr^-TTH(}y cen
rombo a la Habana nuestro qqérido Sínigo 
y compañero él jovéúpériodista dpn Miguel
Rpldán, qu^ marcha á la cspital de liá Isla
de Cuba con objetóos continuar las tafeas 
de su prófesibn, pn lá qne tan bucn puesto 
ha conquistado láerced á sus hüenás cuali­
dades de laboripsidad ycnltufa.
Deseainos ál cpmpanefó Roídáá ü 
liz tráyesía y el niás lisóujero resiütódQ en 
B ú^|oása; ' ,  v;;,''
. Á  ibofta ,|ftf|Eoí«.--^Hoy en,',’¿ t f Í n  
conreo saldrá :Pgro Doña; Mgñria nuestro
pe-
rzarí/jir por, su  pureza,, bnen
Vda. dg. Jopé 8ú|e.da ,é Ij^o ^  ([|alle
Btitóci^,;c^niná!'átó<b^ '"
. v.R;l*N:.'épf*!i4Maup.-^Poalrata^ 
nos criadps con ahsolutá purezaj rccpmen-
daipps para-la, meea los q{ie;8S expsáden en 
el depósito caRe Torrijos- flúm, 4b,í,;
T r iu n fo  i ip t i i t ié p .^ L o  haál^nza- 
do y muy grande con el estreno §n el tea­
tro de la Cbmédia de lá’̂ Pbra de Alfonso 
Daudet, iSafo, nuestra bella paisána la  ifi- 
sigáe áctriz Roéaiio Pino. '
Tbda la prensa madrileña se deshace en 
calurosos elogios á Rosarip Pino, cuya lá- 
hor en el desiémbeño de la protagonista de 
dicha obra, tfádticida por Migum Bavra y 
Dionisio Pérez, la colbcá ál níM ' de las' 
más grandes actrices extranjerás.
El público madrileño, que tanto quiere y 
admira á la ilustre actriz, la hízb óbjétó dé 
entusiastas ovaciones. .. - ” > v
E aviamos nuéstra felicitacióh á la artista 
qüé á. tan elevada altara ha s ^ i ^  ponéf él 
pabellón del arte malagueñb. "^ . v .
Y ahora una pregunta suelta como final 
de esta gácetillá; ¿cuándo tendremos oca- 
sióá de aplaudir;'.ea Málaga á Rosario 
Pinol <»•
Rodu.-—Anoche se verificó en la parro- 
quiá de la Mefcsd ej enlacg matrimonial,ds 
la sefiorite Remedios Márlbs Fernández,del 
Villar, con.don Adpifo !Ê ind M|Dfloz.
Deseamos á los nuevos esposos todo gé­
nero de felicidades.
«SR CoguM ; G o n u á le s  S^gatoa»
de Jecezj éé vende-en tPdos los buenos es 
teblecimieittos de Málágav I
R |  F én aam ten té^ -^
ce fEfflriCádoV de viho lúnéio dé ibá^oútés 
de Málaga, aromático y estPmacrii ’ 
yda. de josé Sureda ;é Hyos, calle Stfá*̂  
ChánVesqMfaa Alá dé Lkriós.*' ^
. MálP|i*4é« da- Vabító;. .
Estav-esquisita m ^tecú  delgche dé cabra 
que tanta aceptóción ha alcanzado^ confié- 
cionadáu ep ,1a hacienda deLíanes (Aláso- 
8ía), PtoPtódád de dpp iEdnardp; J; Navarfpi 
se expepde, ya ep casp de, Sobrinos- de j, 
Herrera^Pajafdo, Martines,5, Málaga. ^
'' "«Sil.- MoAbloi»., Graaadai 67íft-*Suxtídpi 
coippletp i4é<>spmhreroSi gorrasay; boma» 
cari, á ptocios de Fábrica. . , /  ^
A ouevd ly  dm GoufeiRUiDtélÉ d b
AlgeeIraa<;^LaScáma8 má'S'̂  b'aratád y 
de más-^gusto existen en la  fábrica estable­
cida en calle Gompañía^núm; 7;
G aléU bhdici F ro lo u g o ,  estilo Gé- 
nova.^Erésiiúiíiito' salchichón esilió’ Génbi 
va qué fabrican los* Hijos dé J. Prolongó y 
qtte tanto éxito háñ tenido por su süperito 
calidad se vende á Ptas. 5.60 kilo, callé dé 
Sanjuaíí,51.
R lo lfX a z a , véase 4.* plana.
O udpym r ld id n tllle u d o ,—El cada  ̂
ver, carbonizado que se encontró la semana 
pasada junto á, upa calera del camino de 
Gasabermeja, ha resultedo ser; el del cono­
cido coco QftiUennito.
OtTQ DiDnriUlNtNf'^IiA policía deto-
EsflactácslPS públicos
T;<sptvp O m y a u tu p
La función del domingo estovó muy cóñ» 
cunidai'
|1w'vapor tóáncís
S W I R
■éi:<ídfi^ ©1 21 dé Fóbr to patú MélÜla; Noi 
lourd? Olrin, Oette y Biavseiláv oóútVasitoVí 
io .pmrati Palebmó, Oóisteutinoúla,
ides8a,XleJattaxjfay pará todoadoipaerto»
© Argelia, (1
Éil’vapóV tiúiisatiiétiéo fráhé^
I ^
láidrá el 28 -de Febrero- pará Rio JáúéiVO; 
lantos; Montevideo: y?Bnéú(m Aires,:
^bideaíntoíai dlb A laó luü l F in tu u
I^PdéP^oíé todos iosí derécl^fpépdóái^ 
dé 97®íá 34 péSetáé. DésBáturáliisádó, 
de^®?á;19ípteé. ía árfóbá dé 16^2[3 litróé; 
Los vinos dé sú ésméteda úlábófáéión'.
!pmén#7jj50 ptal.‘
Por partidas'’ de* lÓ’ botas á píefeios: áón-  ̂
venciónales. Las demás clasésúuÍpérióréS 'á 
precios módicos.
I^^M SÍT Ó R lO  " Q Ü Í R ^ ^
m uestra ; SRA. iA u M I i a .
m  J .
#üperacionés de jodas újases. Consulta
p fise l^  Ileyanrio 3 jkgi:s^ á el kijo,
.iCjhqrizp^ de.Cañqeíajio á  2‘60 do­
cena
í ' ■'C a j a s M é r i p n r i a s  cqja surtidos 
variados", f ' ' ’- ' V . , - , 
: Cóstüms áñqjá^,. superiór^^ .para 
e r ’coc^do 'tm kilo ^^50 pías. . -
S e y y le io  á  d o m le i l io
# o s R  M  A r q u e é  c a I í,i r  
Plaza de la Goastlfución.—MALJIGflt
Cubierto de doS pesetas hasta cinco'̂  
de la-terde.,—De tres^pesetás en-adeiaiite á 
todas horas.-»-A diario, Mácarrones ó la'-- 
Napolitana.:—Variación en el plato^del día.^, 
de lpp.*^jorcs m arcás .^p c i^ j^ , j
v i s í t e  V . E L  1 9 0 6
y  # t r e i
^ |)ondc: m a^^jeganct
Gpr^pIpPafiaf 
bl^toneé, Perfumeria, Gariira§, Pet« 
Btóuteríái .Qénerosde puntQ^
¿i-?;,
F r u c t u o s o  M a r t i n e a
•>&aea doM GmsUUncioitky i  sntr^átkn 
IN G  D B J E R  d R  y R R t G l
w
(SER,vjGiojLyi m
t ) s i  b i í r i m i s r i )
m
s ‘ , 42 Febrero 1906;
D e  l»ondB b«
Diez mih obréVoh deétícupadós éeitd l̂ 
ron una manifestación para-pedir trÉdi6j6 |̂
B s  p r o v i n c i a s  ' ‘
( i; 12 Febrero 1906,
D e B l l b e é  <
Se ha reérudecido el témporál.
Hoy se désenbadeüó-úñá horr^lb  
píenla y cayerdn. sobre la’ ciudad vaíib 
chispas eléctricas: 1 \
D e  F e n o l
* A^cauáa del temporal lüVo íque > folátl 
en él puerto él vapor iírís¿ '
’Dicéñ' d'ó’ Iblza’ *quó’  ̂ "á]
nt-nĥ í etet. ’ sS. ,f. Mariáuo Torres,
tes de Rute, Gazalla y Yunquera. ^
Entrada por m íe  de SánTehuó (patio de
P A S f l L U í f
tF R A » p U £ L ,(Ó ::?e
Í4  Crcosqtai)
1  Son ten eficaces, que aún 'en tes casos más 
rebeldes consiguen: por teiPronto wn; gran íálivlc 
y eviten al erifermo los trastornos á qqe tdáJihi 
® .P^rtináz y violento, . jpCrmitiéndĉ  
tescansar durabte la nbehe  ̂Cb,hiÜnuándo su uso 
se ioéráúna»«dira¿t8ñ rááfcal»; “ v “ . '
■’ y Droguería .3é,,FR ĵNQUBÍLQ;-^
Pui^tó 4ei
Gabriélét’a'greiRÓ á 
riéndole vari as cuchihádas.
El herido es conocidísimo por su inlSi 
c|a polit icai y por su habilidad para 
eleccipnes. . . n,
Ignorase la causa de la agresiónjil^^^-^ 
,-rrEl tiempo es muy frío; nieva luC e^- A 
lemente. ' ’ ' ,
V'; ,,v 1
pébi(^ á ün ké^prcy^imíeptq! lierijM i
déácarriió cerca^dé BHónes up ire á o e m ^  1
cáheiás. 'V' ~ ■■'■■i-'™
Pór efecto dél! áééífep^^  ̂ résí '̂^
í chús’áfitoos ochó -íVág[6ñélii cé:.....
I cargados. > j
'1 ■, ! > • pSftPsií’'g<ixÉÍ ■ - > ‘
; V:* Sefha Celébrado él Mtíá< con (pié finálpíá 
jjteAs.antoléaúittnicípaL':." ¡'U
'■ Coste pronunció un extéusO y elocuénbpi §  
dî îVfSO ;6pcapriúad.0iá; hacer ícompr^der ^  
Íl^úTg^ijctói,4.e;}^
Al lérnunaf elacto moslrose el Bf. Costó 
^níMy'latij^ao.'' \ - - í
‘ Dicese qtie ha'inanifestádo á algundsító-í:: 
vtimoB'Bu pCO îósito'dé'' ■togréáar''á'‘ Oifáuá*';̂ ,fe 
rretharsé-deTa-polítoá;;^ y - '/ ^
Gonstrúcción y !RepataéióP dé tódá clase * 
de úbjetos metálicos. ' *
•Trabajo, garantido V perfecto.' ,
• , , 4 .  G^ARCIAíVAZQDEZ-
CARMIN^ 37 (itóitoia«ia)l9Málaga
m S P E P S I A ,
m t i m G M -
m i í f í f o ^
m s j w c Á ^
D i m m
M A « /d e  .Piriiitóá
í: ■ HItéiíÚimral árirecia;' ' ■ ''
i; r-Hoy be haÚTéfugiádo éú%lPúérto^div<L 
lÜsOsbnquesi--' . v'-
!' 'Y '’- • Rb-
' Háú4óigrádo fugase detestie pénaí cua*?yV 
' trO reclusos. #  ' , ' -.f
i! 'Laútodaiav^i^éárpñ'fibFel'tó^ ■ 
'Uontiuúa el^empoiaí 'de 'ñievel. ; ' í ‘
; LOs^^py^Ós d é l^ ^  sá íaifád ib-'  ̂
com unic^oáoóú lúci^al. ( ált !
. EndW  campos' ltóy'tiés metros de méve ? 
Y;^^/capUal'pasaíde''unó. 
b  / ■  -'Otó B « i < é t ó l ¿ í n á ^  ; ; |  
XíoS elementos inteVésádós müééti*áiisé 
.SajcisfechOs del óxitó del mitin dé *Gérona. ; 
# sir-En*lai i catedral se celebró la fiéstá de á 
! Sapto Rulalia costeada por el -comiKé;de de- 
íeÓE  ̂ social,pon negarse el Ayimtamientó
, miento, f  ‘ 
’üícérá di 
días, ina
COK •dispé_
* fermédádés A
o.,
.•.rii
iinteatíaóSf se eq/raw, attet 
tobga%80,aftíMSíde 
L,;da4i'0®ú aj, ■
M S f f l m C i J I M
:-’4tóroa íMSTOMALIjíii*
fü bsurfaiio, 30, FaroÉNI
m'iV iwineipale* úaS MáeSte»
« M  I E  « i f  t t t l M I í l l C Í A
económica de-3 á 5’̂ dé lá i¿Me. Habitacio­
nes, indepgndientesr para los: ojperados, cóú 
éamérada asistencia.' \ '
a
I W í á i l t . | i l W M | Í
-;D^Q411NADA::'. .
L a  f  á b i l t ’' # ñ t o S 6 l e t ó i
P A S T O R  Y C0M ‘p'A P¡TA .-«W «íi
wievos dibi
te  mármoles y démSs p!edra'|‘dy oítiameatecISa. 
í / í e ^  en EspaTui CiUe. nh> obtenido e té r M -
cetUtnienÉo, *
Los más hcrrnüsois colorê  de nuestras 
6aspate«te(tey^'fijos é ímltérableár
Uaecs especiales para pavünentesde b.___
Ba,,«temoeaes, cuadras, etcl-etc. Nuevoslñ^ 
atb» y bajo*, relieve pata zécáte f  
ísdj^rachadas cc(n patentcíde inveifcióa, 
^ g r i c ^ n  teptera píiUfid̂ ^y de«ianlteve- 
Sedaee, tu^iera  ̂̂ esealnnes, 
feegadetusy demás artícaios.
,, ié<»i«odáfete^  ̂tolt̂ ico 
iaffttnte oon-oííá&í'taitoddñtóttójias
, las cuales distan-mud^^to^í^í^
,4e-»üestJaSíbaltesa ___________ _
Nwwnpíal la ^ o ís  «n baber nedbbmates 
«e»lte,«sta;íabrica.gHÍls
R*iK>gieiaa y  d esp acS io ; ,
itoripi-AJameda Priñeipái, nújeá. 18 .*
 ̂^Importadores dé • maderas^* dél 'Norte dé 
PúfóPá„de Aúiéricia' y del páí's.- * * Y; ! - 
- )Fábricá de: aserrar maderas, callé Doctor 
pávila (antes Cuarteles), :45i - '
S E  V E N D E
en precio módico una magnífica ̂ instalación
lúnss de .to4o;lujo,; yjpKopia para 
úna joyería, sombrerería,. camisería, boti- 
c'a,, .perfameris. y otras. Informarán en él 
"ABLECIMíENTO -d e  PRESTAMOS, 
E p e  san  gRANCISGO.NÜM. 4 y 5.
m a d e r a s
Para corfipji;arlas éSti láé' 
mejores condiciones visitar
la‘casa.deVaa.:é'NíiÓsde
M aiiüe!i«4 éjirtia'fÍ«ttQ.
fff’fi
m c l i Ü Z D ^ C ñ m ^ '
CEBiVEZA j^DS" ‘R't tr  A T.
Súexpende ^  grifo á 15 céntimos bofc y 0,75 
litio, en ;la< Gran Cervecería MUNICH#'
■ - «-‘Fífcmattefi
:•'!'■ ;*■>?:■ íRf’-iil2¡F#breiO 190^.;-
, f - :O O 0 N 5 R E S ©
(Eiupeza^lá sesión # la  boira réglaméntá-
,J*restoe ei señQZjGánálejas. í; v?̂
; ,.^s;sto>SSCSS0;úútoeto:4ériipu^ ^
, ĵ^>El;,mafqiffáS¿  ̂ ,?orjt^  sei.o<toPa^4e- l a | |
Ayuntamiento, se halla to;pejií>ar 
remediarla por felta dé crédito, 
i Cpnéuite’ qúe* sé 'haíáguér á  lá óptiiiÓA'oónl 
prom'éEas que luegomOí se cumplen. ./) " 
'.Cpútiéras ?¡̂ reprophaí ijue< se*: ú tü ice , „ 
toSMf: PJlhtica para el cphrq de las, contril 
buctones en Puen(Ĉ .¡t]íj/;
' Afirma úue la ñei
dáúdas, sé ’f]imdatoéntó én háb^^^ sicíó fálsi4 
fi'cáMs: jÓs’récibos: ' ' '  ' ' ' ' '"
JPitedo, i^áci»^ éólícite 'jqi^ sA^clúya 
I liproriúciá/¿dé Jaén etí el^idécfeíO délYhtó. 
l obras iqne van á empirendéliÉe éú AndalÍtiá¡1 
, Pide ¡también que se i^mbatá la " ' '  
4̂ i<Ptó,géu,.5Cie tóritosijpf^tiieios ocasionálií 
4;tó?j^c>Htoresjtoaetóes?r: ¡h -
> f Vl#Bunto>ríú
;4iq® i lá  cdpreccióiLv 
“ajíto&erodo ¡ek el m r in  dé; Gerona;, ha 
®'°i“royciao al G pblér^ 16 inútiF é - 
jústíficádo de súmemoreá t
RóinañOnés sé' complace de éllo‘, ápíáp 
diendo la, n o ty  de espáñcllisiho dada ú l 
IftSjtesambletóas; y ofrecé restabieceri-da 
3SVa®tiSs íá^siitucioüales cuando Seapr
veq ip .W ^te  de las jurisdicciones.iU,
áltimo, ,que .el Cíobieraq, t
g f ^  cojaflaoza en Cc-talnña., , .
® ® l a  conducto., eljictoral i
dirigíjÉ
.,r . *<teciquiStob que impE
»ra en la j)royihcia extremeña y al goberna 
dor .de la misma, r-t - ¡ •, j.íí
Se antea en la orden del, día:,.'
Discúteserej/acta deúheaiteda, <
«nf .’'^o^P*P,árt'lc¿ar.„fó^,,  ^
por los ,Yflte¡verdistas y,cqg.seryajipre8,‘f  
¿ torro ccúSnme.el. qégqnito torna eú w
rió’ á / l a era que dicho p'ro^eét'á ’.ésAimtr , descénjtráíiz’ación, y', cé
pación dé ÍqélAyunt»mien»os^ 
sti|na preferibles Jms treform^ dé¿ 
;,las qpe áetualménlé se,
Y Sje levánta la  sésíón.
S E N A B g
Seáltodááesióná la .hma
m
}  A'"
m i
m m
—W
o o s
t i e n e  i m p t e t a d a ^ e n - h r - S u c ^
^ y p ^ a d o r  d e l  G ^ n e r a ^ . - ^ e l q i e s  i x t r a r p l ^  e n  ^ o ,  p í a t e  y  n i k d  H
f 'e & r i i lá ^ q jro s  p a r a  jK ir^d  d e s d é  iiptaísví-^ d a  A U ia j& s  a i ^ g " a a S y
m m m
KU
'tU'ÍA.fi
e :r )=
Í É T
2 8 ■ S u c i l M a l : ' C 0 m p a & í a , - 2 0  jr . 8 i .
v P ^ g a .
riVMinM.ĵt*ttteieutmi‘ t
,ez.  ̂ .
;d‘é"¿íE^o#ií® tic^^ 
|ayja8!ljl cómisidn 
itO"ál lurisdiccio-
■• ■ ■ V.1
QU6 S0 CQttCoda a todas las rsj^Qpiss 
®Ua-’ d ^ c W ^  líumidipal y
Pi;e8ide,pl 
Qoiizajezl 
lar pre|en$^9 fd 
quo,,p;atiettdé pd; 
nééí̂
Pide
úna ampUa
lieéés’ario %  iki^lantdciÓQ de 
las adiciones que está defendiéndo. - 
Le contesta el marqués de Reinosa,quien 
dice que todoís los oradores han mostrado 
conformidad en que los delitos concia 
la patiiaí se sometan á la jurisdicción ordi-
naña. .
Loygotíi insista en que el voto pwwcu- 
lar significa' las aspiraciones del ejército y 
encomia la raiíídéz de los procesos «inUita-
Ochando se muestra «partidario de que-soi 
juzguen civilmente los diélitos cuqtra la, 
'patria. ‘ ’
Luque cajyLflca le proporción presentada 
por Linares d ^ 'fírd p ^  7
Hacd cóhétór1|TÍe Moiíê ^̂  dejado ;,e«
i;liberta<hde ácci^yiagraídasío tks¡ 
que la ’comiéióBr practicacia:parat' jestahloí®® 
blífl^dltf'SéptilhO. 4 - :}
Lee varios pámíós;>dé' <6ti Htttfo-que «e
}od ni>:
f/íft
calificando á sus'Membros de íÉitadores y
asesinos.
'Para^'reprimir-ítales 'excesos estwa.víujgt 9̂ -̂ '. 1___  <H> avkl-fAOvi? mv . V íl̂debe promulgarse la ley militar y aplicarla 
con e n e r ^ i ' - í ' i  ';̂ 'L 
Promete,^ '^6r último, niañtéfiér en di 
Congreso este mismo pritéfld 3̂  détéhdér pl 
ideal hasta k  póstrer kontóñtó.- í
Sampedro juzga más prudencial y wntó 
nico el proyecto de'íos cónservádOrés.'''
Censura la inlubición .^el/,Go^Íprnp^r el 
asunto, y proclama qué niérced á la carreé^ 
ción del Senado se ha conseguido evitar se-
'#^os:dpO T ;ád^,< i¡m ^
Déclaia).«;p.ara, concluir, qupteptendo en
ícuentaía necesidads|ipEema:de,|á pap /p^  
í blica, -votará cibnvsus amigos lo quevsádde- 
mandaV ánn 'sacrifléando sus convicciones^ 
Nq;^^ tpina; en cpnsidér§^d pj y p tp 'í |^
ílCÚÍar̂ ji'/j-.',.,.: 'y i J /i i ■'■'íy-; 'i,í‘i.A si.jiji'.'ii
Discútese, el artícp|p qegtmdp. . : j¡ .c-' *1 
Labra In cadifica de'arbitrario ?y PíÓPPnp 
que .se,ppBrÍina lp.,p^pbra ofecíe», á lo que 
acc#elaépplisiph. •
jácéptásó 1% eip^^^ T
re^azaía del'duque'ue 
Después se aprueba hasta el driicmp nót 
veno. ' - ■
^Esteban CkJÜahfesdéfiénde^úh^^  ̂
da el üfticulo décimp;y niani)|psta qujî l̂p 
J  pat^afed^^ '
‘HiV:-!
R u n io r e s  p e s im is ta s - '  ^
E t  de  Á lm o d é y ^ ;^ í |Í r á  
acallar<ÍQs;iTináQres pesimí^laS; 
v ienen  c ircu lan d o  a c e rc a  del JWFO-/ 
y ec to  re la tiv o  á  la  c reac ió n  d e  un  
B anco , ha, g a r^n ti^^d o  la  
ción  d e  la  m otíéda española.
M a l t ie m p o  « v  ^ 
H a c e  frío  in tenso  y  v ien to  | ^ a -  
cañado . 4
E l m a r  e s tá  ag itad ísim o .  ̂̂
Im p r é s id a  d e s a g r a d a r e
L o s dip lom ánticós tienen  _ 
m a la  im presión  de  la s  no tip ias p ro  
ced en te s  d e  B erlín .
L o s  tp a b a jo s
C ontinúan  los tra b a jo s  su  tra m i 
ta c ió n  p acfhca . ,
;l^á c^eác^ón a e t b án cp  e^ ín iiy  
ad e ián tád a .
.;y.‘E l a sun to  d e  la  p o lic ía  solo se  h a  
t ra ta d o  de m odo  p a r tic u la r . 
'^ i ; - C q i ^ r e n c i a -  ■
S e  d ice  que  p ron to  te rm in a rá n  los
Smuy
udo rfeunjrse; 1 » . 
% o  s^ c ié r i te id e
N o  h u b o  p e u o ió n
Ü l  c o p ü t l  n o  
p ó r ho 'a s is tir  
de legados.?
S o b ijo  im  n a i i f ^
E l̂ m a|rinero a b o fa d o  p o r efecto  
d e l choque o cu rrid o  .en tre  e l y ^  
jfaífflfariíflt y  u n a  lan ch a  de l crufeéro 
;jtdé guerrá<3#o de llami^ba*
S e w ia n itó r0 1 v ^ tá r '
p ó tte n e c e  á  l á ) C ^ -  
p a b ia  ing lesa  del íe rro c a rril  d e  Bo- 
b ;^ i l la  á  A lgeq iras.
yo de las Gañas para el desémbarqnc de 
maqninana, herramientas, envases y  otros 
materiales de conat^cción, asi cómo para 
[el embarque de aguarrás, resiuas, maderaa 
íy leñas.
! Resolviendo los expedientes relativos á 
iséis cbncejáles del Ayuntamiento de Ag.u|- 
jlár y AL alcaide piiiqaro, dos tenientes, seis 
^concejales y el secrétario dél Ayuntamiento 
deMasánet:
Creando nn campo dé demostración en el 
pueblo de Roado.
Declarando oficialmente la presencia de 
la filoxera en la provincia de Santander.
L«« Jn rla d lo e lo n e »
El ministró de lá Guerra ha declarado su 
propósito de np intervenir en la función de 
la comisión encargada de emitir dictamen 
en el pleito dé las jurisdicioues.
Sin embargo, Luqne persiste «n que el 
dictamen debe presentarse en formado en­
mienda.
P ro e la m a e
íí|jn periódico acpje él rumor de que se 
repáVtiendo proclamas sediciosas 
eintrelá! guarnición de Madrid. 
yEn plias se acopseja á los nuevos sol 
dos qup^no cumplan los deberes que la dis- 
cipliiiíá miliiar les impOne, y  se trata de ia- 
culcarles ideas dé destrucción.
ignórase quien sea el autor de esas pro­
clamas sediciosas.
Las autoridades practican gestiones para 
,ayerignarlp....;,,^yv'
B o m ev o B o M ed o  
epql misiúpíássikÚ̂ ^̂ ^̂  grá^búaó el 
rííRómeroRóbledp.^ í ,  ̂ V
B lttls^ ílpo
iá lá i  h'hé'' !é' y qulfice' 'láiiiofos'^há em pe-" 
zado á caer una copiosa nevada;
El frío es intensísimo,
y iá q e d é  ittf niliilstiÉfé
A las huevé dé lámáñsúá marchó el mi­
nistro ..dfi Fomentó áSévilU, en tréh éspé- 
ciaL'
Con objpto de despedirlo acudieron á l |  
estación ferroviaria varios amigos y todo 
erpersonal del ministerio.
m
:
?
táriasfáéfó'Rélíuérrár á'̂ fifi' dé í
te& ^s‘Hi^j1íffsÚiccíSúes;
Acép ase Jaenmíeudu Ju^^#
que el,faerQ,ffliRj^lL,PUti.8ll^ jde„ámbas cne8tionés.vá, us ^kismo
eñ a l^as dos Een,9S ^  „ .
apépáeptá^ fóp^iüa ^^e| ponj
que tengan s i
GoÜautes , , ,  ,
cor^a propuesta 'poí- CFroizard, sOpihdhdó 
quéWfénffa Úeé^uÚ ^W BÚ tfiaofí^ 
para imponer, lqjpudpflni|;ivu.^,,^^ ,
En votación órdiñaria ' se' apiuéhd éVartí» 
culátto y 's é '^
R e u liló h  l i i ip ió r ta n te
El g^ppáJ.o rye |^c^^  íós diputádoS; 
y senaio l^  pór >Ma^d, trataron coi^ Mo- 
ret dé los htedios ihás éñcáces j^^a ĈÓî : 
bátirW crisis 'dúe se avecina: . ¡
Móré^
la deúífé i^t|^c|p?^, éSn cuya economía, de 
3.8̂ UÚU.0héá dé pésetás podrán realizaré ái- 
gonas ohras. ,; y . ; ,
"; li«Í8 l i i r t a d le Q lo M
yíi Se.afirmq que la iucha entablada e% pl 
Congreso sobre el asunfo délas jurisdic 
ciónesi será léve. ‘ ■ yy
El GÓbíethó‘éStá diSpidéSt  ̂ pro­
yecto se ultime ‘ éñ él CoÉ^esO antes de 
Carnava4/¡, :.j¡,v,«jv
B Íe e p ló n  p d v e lA l . ,
'Hi,,, Sp haj CóhydPhdft Ú kfic^ún parcial de pn 
éeúéqór. por la Sóciédad Scpnómica de Bar­
celona. ■ i -'jíiJLOÔ'i í-V-:, > ■'
BbttM K O i'R aM ddo y
^1 exprésideqié dél Cohgrei|Q ha pasád.o 
hoy el día muy tranquilo. ? : y
■ -  A # é v l l l « _  ^
drám qá^Pgra'lpyl^^^ :
.I i0 8 » é y * « 'd 8 ^ F c íé tp ^ |l |
Sábe^dUe A m i^ i^ ^  
yp véhdlíMá.ésk Cork los íéyes de Portü-;
^ e r o
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D e  F é r l s
Afirma el iiupo^rtante periódico Le Ten^s 
que RadoVilz expl^égú á Révoil su seriti- 
n^pnto porque se pasara a!«df^atp de los 
a||icula|és¿rélstivós^( Is creación de un 
..^i^co. Sin' hábé^~'1íáÉ^  ̂ ifiapirósipnes 
aéeréá del ásúnto de 1Í policía;
Tumbién lé WékiféStóvJ|jue ;la discusión
P e t l e ld n .—Una comisión, de la Glima- 
tológics ha visitado h o /a i  Gobernador cir 
vil inwésándo la éóhcesión dé un premié 
con destinó á las fiestas del Carnaval.
Huvto.T—Por hurtar dos trozos de pié- 
linas de hierro de ios Altos Hornos, ha si­
do detenido esta mafipna Fráncisco Melga­
res Fernández. " .
D t»8«rtop.—En la calle de Torrijós ha 
sido eapturado hoy el soldado desertor del 
regimiento de caballéria dé guarnición en 
Granada. José Linero Gamez.
B »odlo.--E l beodo José Ruiz Martin ha 
qnedado fietenido en lá mañana de hoy por 
escandalizar en la Carrera de Santa María.
R é é l^ m a d b .—Fuerza de la guardia 
civil dé fiálaga ha capturado á José lufan- 
tes Camocho, reclamado por el Juez instruc­
tor de laMerced.
A a e td é n tb é  d b l.tp a b s tjo . --- Sé ha
cómuoicado al gobiérhó civil ios accidentes 
del trabajo sufridos por Francisco García 
OrtiK y Juan García. Tprrés, obreros de los 
Altos Hornos. ■
I F á iU b é lm iie n to .- - En el pueblo de 
Bujaralpz, provincia de Zaragoza,
D É S F Á C H O  d e  v i n o s  d i  y A L D E f E M i S  T T O
, J u a M - ' d e - B l o s i , ' '
Don Eduardo Oiezi duóño déíeate estableciftderitol éh opBStiiíktíóW dé; 
cosechero dé-yüio»'tintos-de íV«ldepeflas» haa/séotfdiW pálrá dárló#á’óónohléh' '̂púl)liop 
de Málaga, expenderlo á.loa^siguient08‘'PRBC|lO&üí ví>.'.h <.n «u.-,
i ar.de Valdépeñs tinto Iegíti|ho. Ptaft. 8.y i Dn Utro Valdópéñt tíh tpkgl^ o. Ptas. 0.4» 
li2id. id: id. “d'í n ^  * 8. “ I Una boteUá de tees
ll4id. id. id. id. . . IJO ( , lítíntp lofitiBiorjrH. -if- V * . V, » ojq
N o oivÍ4»3p 1»» Saa^TOiia d »  D io» , • «
NO*a.—Se garantiza la pureza de estos vihos y  el duefio de este^estableci^ento abo- 
hará él valor de 50 pesetas alqúe-deníiiestre-oon oerfciflpadp ,de an^sis eroeitido-por el 
Lftboratorip Mnuioipal que ©1 vino coiatidn© materias ágénas al producto de la uv^
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapuchinos, 15. 
OTRA.—B1 dueño de este establecimiento ha móntudó una fábrica de AOTardlemes t̂m- 
sados de pora uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los éignientes FREOIOS 
Una arroba de Aguardiente legítimo de‘Uvá con*22 gradoa. Ptas. 85.^
Media id. - id. id. id. id. id. . id. 17:B0
Cuarto íA íA =  ̂ id.: id. ,iA¡ idi . Id. 8.76
Darán razón en loé eatableeimientos del mismo,dueño. ■ .
especialmente áeu digno é ilustrado pre- ; kftedá RóÚriguéz,<pié óéténtandp fitr
Bidente don José Riquelme Flores, queri-I chAVépíeáóhtaéíótí. ’
do.átnígo nuéstrOn 
: R<K«t«bieeid[m. A resta-
bleéidá por cpmtd^tb dé sú dolénéiá, ̂ 'éa,- 
Úorita María Ramírez, hij}|,,d{el;, 
homberos^ dpn Joaquín R¿m|'iéz Lúque,
Ños alegramos.
Ha sido aprobada pór la súperipridad 
la súbastá para adjudiéar lá cclálíucción 
diaríl^deí cóiíeP enftré laá  oficinas dél ra­
quemoei
. , . „  ha fa­
llecido eidía 6 de los eóirriéutes lá respeta-  ̂ F a É sp o rá a d ó fl^ ^  ■ í*ó ésta Goman- 
ble Sra. D.* Benita Gros, madrh del señor dancia, fie Márina hsn^ sido
5tt está dápítéPf lá eátóación'férrea, i 
í^dhalkbñié f dé ádjúdiéádá á m ;  IÎ PVÍI
háiaó'Náváírb'Eavájá'.
Ber-
D. Jesús González Gros, juez de primera 
Instancia ̂ y de ̂ strucción ,
Ños ¡asociamos de todas veras al-dolor 
que aflige á diclio señor y su distinguida
sajainistraria las necesarias bases para 
n |gar á tm amistpiBO arreglo.
; 'Durante la visita que Radoiritz hizo á 
Hevoií él día 3 del áctual insistió eii'estos 
extremos, quedando’éú qpdé 'por téfégraifo“ 
se pedirían á Berlin in8traccione|; 
ésta es lá'hPra; én qúe hp se han rééRipú^ 
hí desde ehtóhcés ha vnéllfó^  ̂hablarse dél 
téma.
Ooiiféhióiielft
ivi wKBr“ ,.Pdh}nni^  ̂ de París los embaj’a- 
extraordicáH^^  ̂ Francia, después 
dé asiétií’ á ios faneraíes del rey don Cris- 
tián, conferenciarán con él emperador Óni- 
iLémo por encardo .'éipréso de Mr. I^ou- 
Tlér. ■ -í
 ̂ "Hl&i «le P'atrla; \  - 
en ios círculos parlamentarios 
■que Alemihia qutéife asociar Ja interven­
ción de Italia y Frahciá á lá dé España, en 
ej asontó de ia policía.'
Para conseguirlo cuenta con él apoyo de 
VTécOnti Venosta. ' T
iriaJAdiAim .; fÍ0Í:"r,,-
Según las nolacias i^e se rekbé^ el mi­
lis tro dé Fomento ITá desdé Seyiílá á Jerez.,5 á ,üE i y:;-'
i í^ii'
solverá el
me
B xpeV Ilen tb
En el próximo Consejo sé re  
expediente de la huéya Caísa Cprrép
D »  •lboMqíl'!Bp| -.y
La comilón por pí 'Sindicato
aicohplerp entregó, áiímihistío dé Hacienda 
las bases, del cpnv;énio  ̂ . - ' -
‘ J |# g iíe .p o  ^
El Sr. Álbihá'-regréSádo muy Satisfecho 
de suf excursión á Andalucía, ponde ha ve­
rificado álgunosacfps de propaganda con-
tr»el dUelov ' ■i.h
Según nos comunica, abriga ef propósito 
de reunírén esta epité, duTánt^  ̂dé
Abjrií, una' gran ásámbléa con -^jéto de 
nómbrar ei; CopséjÓ' ¿éntráí de laf; es­
pañolar'" . ---.A.,,..,'
i - V a e a ik te
La provisión dé una vacanté 
éiaúo dé lá  Cjatedrál de Málaga,, qué se ha;v 
lia éoÁ turnó dé opósicíón, corresponde ál 
preládó. ^ ' ' ' '  ■ j.
.1 (0  deJMtmé ÓMlejíi
El. Gobierno, en virtud del tiroteo ocu­
rrido enda factoría de Mar Qhitm, ha orde- 
nado^qúe marche'enseguida pa|a Melilla el 
crucórp®íbió»otiuro, ■■■.'i''-' |
También Káíi^épüéstó quo la coman- 
dpcia genmai^dé S ^  ÑeimáM se prepare 
prputp otro hárco pára.sálií coh igupl des- 
tinp, j
-> ■ i -y Q xp n  Vii» I "'S
Se ha firmado Una disposición declaran? 
do caduCádá%^sUbáétá fédativa á la cons­
trucción de la GrákíJ[k;'V*;'^' í 
i^ ^ é u iv ^ it^ v íá if i^ á ^  pésetap
queda á farpr dpi iAyqil^
•---- - ----------------------
El general: Eaulbars ha publicado una 
jpracláms dJéiendO. qúé..,él autér de cual- 
qújer téntatiya de aseéinpto contra un fun-. 
cibhariO público será éjécutado sin ins- 
MMpprpéésó.- ^ y ,  ; '
f Igual péna le será iMpúéstá á los ehen- 
hridOres de;éxploáivó8.í
D é l i o v m c i a B
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L o s  a s u n t o s  p e n d ie n te s
L a  creac ió n  de  una po lic ía  en  to ­
do el-im perio de M arruecos, consi­
d é ra se  iízii>osible ac tu a lm en te .
É n  s u  v ir tu d  t r á ta s e  ah o ra , ta n  
só lo , d e  u n a  o rgan izac ió n  que  deje  
á, salvó  la  so b e ran ía  de l su ltán  y  
re fu e rc e  su  a u to r id a d  y  p restig io .
L a  ó rgan ización  de  re fe ren c ia  
com éondrasé  dé  v a rio s  cu erp o s de 
tJo p as  y  po lic ía  que  se  e s ta b le c e rá n  
en  T án g er,' L a ra e h e , R a b a t  y  G asa  
B lanca.
• IFrttíiÓía Solicita que  se  le confíe 
la  é rg an izáció n  b^jo  la s  condiciones 
x ó h s ^ n ^ d a s  en  la  n o ta  d ip lom ática  
Iq^é M r, fCouvier d irig ió  á  R adolin  
% E ^rím féro 'de A gosto  ú ltim o,
Con; p o ste rio rid ad  no h a  hecho  
F ra n c ia  n inguna  p e tic ió n  p a ra  ob 
te n e r  e l m an d ato , p e ro  en los pour 
pariere en tab lad o s en  A lg ec ira s  se 
h a  sacad o  á  colación «1 docum ento .
H a s ta  ah o ra  se  desconoce cóm o 
p ien sa  A lem an ia  en  e s te  asunto .
O p tim ism o s
E l im a les tá r que  re in a ra  d u ra n te  
ja  a n te r io r  sem ana  tie n d e  á  desapa- 
re c e r .
E n  lós salones d e l  H o te l C ristina  
d e p a rte n  am istoS ám tn te  loé d e leg a ­
dos, apareciqndo  su s  ro s tro s  risu e  
ños y  satisfecÑbs.
C onfírm ase  qúe  la s  frécu én rés  
con ferencias e n tre  los delegadlos 
fran ceses  y  a lem anés, contini^an
H o y  c e le b ra rá  u n a  e n tre v is ta  T a- 
tte taD acb  y  R é g n a u lt p a ra  d iscu tir 
la  cuestión  d e  la  policía.
....ÁOINGIA PlÉINSÁ
hare-
'^'^|^¿éÍiÍtl''<ÍB' ú ^  én éste puér- 
{tp Jéi vapor inglés VecUs, condncieúdo 120 
toqñstas. / A/A /y... Aa':. ■. .,,„;3'A
El imque marchará én Úiréccióu á Barée^
En la calle de A rágóIíocur|ió¿hná^|ló| 
BiÓiílé g á é , |^  qqil e |r  Í5Ífítqi]| 
que lamentar desgracias personales 
-i-En vista del éxito alcanzado s 
suelto repetir el próximo; parteé,el haUe<qe 
las modistas. 3; ?■■■ ■.! ',. ■■.t ■y..,
y  y ia j|e r^^ la t|i¡p |n tl( lo  
Comunican.. ,du Valencia la llegadá dé nn̂  
ren como,¡4é«veinte |k^o|j Sfthio, en cuyá 
córbáta lúcia-ki álfllér que figuraba ana 
cprona.  ̂ ,¡v;
Dícese que es Alejandró dé Battemberg.
, Acompañado d§ji^,>teniente coronel de 
la guardia c i ^  visitó la población, Ips tea- 
troBi y el cnaríél donde se aloja la fuerza de 
clfnelinétiluto. Ay'A'y, r  :A' ' ‘í
Desde la azptea dk édiflcjó,.iútentó ̂ comu­
nicar con el palacio réal de Madrid por me­
dio del .tejéf̂ r̂ l|p Marcpni, no consiguiéndo­
lo por ésiár descómp uesto el aparato,
” ■ ’ y ofreciendo regresair hoy
iá lO D íall
«hpr.ióé^teño l 
Bpóritíd áoiíonizahié» 
f e s  6 p ™ ,
Q^újás f  por
Acciones délBaqcpÑppaña... 
Acciones Raneó Hipotecario. 
Acciones Compañía Tabacos. 
OAMBíós ;
f«rí».Tista sé  éA«s s'éiittaV^s's a s * é
^QhdieaviiU.hv/;ú.;é.^^%é
9’60
9‘36
qo’oo
10270
4|600
79?55
99*90
OO’OO
10270
415100
pn ^alepcia 
mismo.
láfmarilia bmtaniéar^pto la circunstancia 
de haber Ipqdeadp pp,pl puerto, u || buque 
de p e rra  Jtíglés cóntbwúye á áúmentarAla 
creéucla de que se trata de AlejandiO de 
DattéñAeim. V ' " , y i;
' Biftai‘é it e l  peám l «fe O é«li«  
Manifiestan despachas de Ocafia, qu;* ép 
el penaj de aquel puntó se prodüjó ayer 
ijgppjs uná éáhgñépl;^; riña, éntre algunós
reclusos. ■ ■ aAí 
i4>Uno de éstos reéoltó muerto y varios hé- 
ridoB.
J v  i i k i ^ i P é i ; | i é .  f i M i é
iQ uertis lil»ar á vuestros nifips' 'd.e ips 
horribles sufrimientop.de que
con tanta firecuéncia lé caüsán su muerte'? 
dadles : ' AÂ 'a 3.'A.,A".
®epósUo fientiral, Farmacia de caite Tp- 
Sijlfs, 2 f^ q l |i i f  áTuj^tá'Ñueva. ---Máíá^.
Omf«|p*(éSK3t7 FíW error de caja 
pmitió en la pdición :dé la , mañana inclfiir
i ó í M b í é s t ñ  ....
én
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,, l|.a  «€iaé^t«> y 
El diaMp ipficial publica las síguieníes
2120021200 
37450
Ñombráñdó» capónip de la cátedrál Úe 
Ciudad jñeál'á'don Jarjér Iraptorga.; 
lAém i^. iÚ; de Jaca á don Domiúéó
ü¿
ñúéstriíB'éétimádós correíi-
glpnarios y amigos D* Joéé:,Ppúcé de Le^n
y D. Juau Bafripnuévo y Dpmiaguez,el pri­
mero en la reseña del aliñuerzo, en casa .de 
don José - Ma t̂inóz; López, y el segundo en 
el suelto dando las gráéias á la comisión 
organizadora dél banquete.
Wdveriidós dél éfiror* lo Aubsáñamos  
és$á < i##n.
B o fe ta d a » .—Eduardo Ramos Castaño 
quiso ayéréchár ún éúéfiec to bajo el tin 
ttladoidel Muellp, pero np había ahecho más 
^úé^’ééTrrlr loé ojos C ^ ^  fiié despertado 
pior una.bofetada que léí ádininistró^l capa­
taz AdpífO; Márquez. . s yí^ A 
Con tal motivo el escándalo que ée prodú- 
jonp,fpé dé.;iosñojós.. A',;, y?
De tbdó lo cüál é e infiere que e l; que se 
úojfp el Unglad0f^^ b q fe t í ^  és des
V lro l» i i tq » .—Por. orúen dp la alcaldía 
éita  kafianá pasar^^^ al Hospital úos preso 
Atñcaúóédew
F U a n té »  r o ta » .—Se encuentran des 
mpne8tas^y urge sp  reparación. las fuen- 
tes de la Explanada de la Estación, calle de 
Nayas (Palodulce) y calle de Plaza de Toros 
Viejas.
R e v i s t a  n o t a b l e .—Es una vérda> 
dera enciclopedia la revista Juventud Ilus- 
ifádá, por sus diversos articnlos am« uos 
é instructivps. y de ello puede juzgarse por 
M últiipóuúpeuo pi^^ >
Reparte, pomo siempk, en folletín en 
quadeinabléi^cúatro páginas de grandio' .Jl 02 '̂ 'DaI IS A>-k ...la  obrá Mtó'iá^énssj de Silvio ̂ Pellico.—
xres.
.Idem id. id. Osma
|,PublÍGá ^ é k y s  réñrátós de los alninuos 
iA 'qné han obtenido primerós premios en lós 
Institutos de Mádriñ,/2aragóza, Canarias ” 
á don Máñuél ¿ Castellón.—Charadas, jóirogliflPos, etc^
[.todos los ejemplares van nnmérados, co- 
’̂ iséo n ien áo  úuélte vlliflqueía eíeccítoTrrespófltiíéndole 126 péselas al que posea 
de M eñado iñóé las Sociedades Ecohóifii- nn número igual al que resulte agraciado 
21’M ¿cae de BíyfPéloná, A UA* , a en el sorteo de la Lo
30’4Í j  M ilitando  el iiuiJktóp^ocid^ ppr 4frú||^ría.Racional, .0 de cada Mée.
páiá 
Títimos
ri - m  ̂ j  Á ’í X -c » En i á  caja espé'cial de láúróyincia'ha
San Fernando treinta ihscri^tos % t |  W éütM 4d'ad«‘Vmttte.Úé'SáSM 'Maftinéz 
.8 de la proyirícia.;, ; Ai, . -t; atí i  úu dépó^ó dé isb ‘50ftaSÍ p t^ l g ám s de 
d o ro . —Esta mañana ha entra- I demarÓáéiÓn^déíS t̂óíÜí» S i l  hlbéWol''
J v r b l f r lo i .—Durante (CÍ pTizó de diez 
'Se hallarán ál, lúWhk^ pn 1  ̂|>ecr^ 
latía dé este, AyuníaMepto, Pljca | í r  ré| 
éiéíutóioñéá los pliegos daéiúJásiá de loé 
áfkúiln tes^M trióát'I >y ¿
' Vacas, burras y cabras de léche: tipo,
5.000 pesetas. '■ .-
; Yalocípedps, hicicietas y autpmóyiles: 
tipo 3D00 ídem.
Ácárréto dé carnes: tipo 6 000 idem. '
Toldos, márqúeáinas y muestras de ésia- 
blecimientoá: tipo 2.500 ídem.
C iP é u ls r .—El gobernadoréiivil hadic- 
tado üha circular interesando dé los alcal­
des de la provincia la pronta remisión de 
lUÍ estado cómpreñsivo del númerp úe/ 
vacpoaá,lanar y decérdá sacrificadas du­
dante él último trienio en jos mataderos pú­
blicos de las respectivas localidades.
D o  m in a » .—Don Manuel Morente y 
Escribano, vecino de Málaga, ha presentar 
solicitud pidiendo veinte pertenencias para 
una mina de cobre con el nombre Primérn, 
sita en él Partido del Cerró Moro, término 
dé Málaga.
V áém n te .—Se .halla vacante la plaza 
de secretario suplente del juzgado muDÍci- 
pal dé Villanúeva de Algaidas, cuyo cargo 
debe proveerse en el término de quince días.
O ám av a  Agpiool«i.7-En lá, npehé. 
de mañana celebrará su arástumhradñ se­
sión la tjSmará ágríeoíá:
P r* » « a p a e » to  e»x<»elarlo . - f  Por 
el Gobierno civil fiá sido aprobado él'pre­
supuesto dé la cárcel del partido de esta ca- 
pita].
Los pueblos que lo componen "contribui­
rán en la siguiente medida.
Málaga y Churriana, cupo carcelario, 
38.357‘3S ptas.
Bsusgalbón, id. 234*95 id.
Moclinejo, Jd. 197*65 id.
Olías, id. 61*85 id.
Totalán, id. 60*81 id.
A! fiauiin de la Torre, id. 930*30 id. 
Torremolinos^ id. 389*23 id.
Total, 40.182*07 id.
A  S e v i l l a .—Ha marchado á Sevilla 
el itjgeniero jefe dé está provincia don José 
Rodriguez^^Sjiteri
La marcha tiene por objeto conferencia^ 
con el ministro de Fomento que llegará ma­
ñana á dicha capital,acérca délas obras pú­
blicas que han de emprenderse inmediata^ 
menté.
C '̂iriilfÉiíón.-AiBlstá táldéZe há jréuni'dd 
la Comisión dé Ornato y de Obras pú­
blicas, ocupándose delt despacho de asuntos 
¿é̂ ieifieiÉíUv:,, ,, ;v ,a 
p u tá n g u e x o .—Ha sido p o m b r^  ád-j 
igjíiistrpdpr fie la éxppñ|eñt¡bjáñ
cápuárél señor don Jaime Gahézá, de-| 
Garando cesante al qnp la desempeñábá, 
cknJuan Muñoz Palomo.
él^ásatlántico ‘ < alemán MolCcê  #  
k  bordo vieneú $5Gtaífia{a8 áiúericitiéM 
" .« i l l í i ;—E M é é e  jérñá "'ti^éliáálkos 
ce^ terip  dé Man RáiSói ál de Sán Mí- 
¿úel dél ééñor don Eduardo Hue-
lín-54ip¿A;'A 
Rsvél^lfifn. 
el Diván del Congreso el gremio de dentis 
tás para tratar .asuntós de interés relacio- 
úáctós con la contribución.
Cóx^fidna.-AMé ha fiispuestp.. por la sn- 
perjpridad qap» el recluso en está cárcél 
Juan de Dios Gpnzález García continué en 
lá misma hasta extinguir condená.
R:«É<»ñ«.-rrH;e aquí la reseña de los to­
ros que han de ser lidfáfios el próximo do- 
níingo:
Númí 39, Defensór, bérrendo eu negro 
listó.g. ...
NÚm.. Í04, Máriposo, berrendo en negro 
saipicao.A
Núm, 86, Mánlto, berrendo en castaño
listón.
Núm. 11, ¡Mantenido, berrendo en negro 
listón.
||úm. lOl, DeritÓ̂  berrendo én negro sal-
pica'o
do en nuestro puerto el torpedero inglés
giúm6rp.92v..
D e f ú n e id n .—Ha é^fiúrs
!dt¡qpÍáMagdáípr^Vilc|ez|^i|iáiáx^
(ñfjhípj^ énviam^ áu é it§ Q ^^ |4 ^  A
I   ̂"Los ágétttés déi¥ésgttáiídd háP'ñlfácticá- 
I dp en el díade^ ayerj»Igt^s ragistros do- 
í iÉ(fiJfati08, áfIehiacKendo ñ w ñti^s parti-
Ífiáé!&?tSbac^ifra en straSyor parte
’ SeyyicJpide ley  ̂
iÊ áráda': Borboá;."
Hoépital «y provisioúés: ExDrémadujrá 5.*
Gjáy.-:
briel Gonzaléz Vazquéz.. , AA .
B n  Sé fthéüéntrá éñAéám t̂ ^íé-
tima.de un fuerte ataqué gíippal él> señor
Di José Pédraza, comandante de la guardia Lcápitáfi; 
múüici^i. "AA'A?;? Á :
' anpi^v jp^ .^ánáiMo?. 1"
yano Tecibió 4p.manpájifie unasiyecinas tan 
buena tanda deípalps. qUe resultó cicon diver­
sas contusiones que le fuerpn curada 
;lá casa de soép r̂ó dél fijsbitó de Sau^'Dó*
minj^. : I Sé haéóheedido él ¿retiro paM £«ta>eapi-
R o b o  d é  mex«s6iÉiol»«;—Durante 
la noche pasada se ha éométidP ufirdJ^ d é y  ̂ ^^
nterncacias én loá mupilef de lá; estación |  I. . . ;'. » : ;
del ferro-carril. '' ' A,'';:'A;: 1 A ■ -y  , A
Los cacos, que sna gente de casal sastra- v ' '^ft^ítficlfitas dei,,.rpgimióñtPi.úérHórbp 
jeron varios leilógramos de bacalao y  ^ hftUeeataúQ hpy en Gnadífilliedi-
Btj méfiieo fiel bátállóh.fié 4^
guarnición en Rpn^á, dpétBphi^^ 
do Jaraíz, há sidó és-
ú é ^ ó ñ w ,^  c^pRe^á/
azúcar.
ESfe mañana f.ieron dfetenídos tjéálujéy 
tos, guardas de aquellps; muelles.
na practicandoéjercicios.
Operaciones efectuada# por la . püszuá eí 
díá 12:
INGRESOS Peseta»,
Exhfiéficia anterior 
Cementerios. , . 
Éatadero. , . . 
Mercados. . , . 
Féscado . . . .
1.640,14 J 
566,OS: 
986,84  ̂
377,55 ? 
885,00 ;
l466 ,5ñ
1,034,70
250,00
113,61
Total. . , ...A
PAGOS
Materiales de obras públicas. .
Idem Matadero. . . . . . 
Compensación de cementerios.
Compañía inglesa de electrici­
dad, . . . , . . » .
Material sanitarto, . . ..
Socorros dpmíciliarios. . a'- .
Socorros transitarlos. . yA •
2^ por 100 á favor .de la Diputa­
ción . . . . . . . .
■ :í' ■A''í f r''-*4—■
' A' Total. A .1 . 2.562,15.
Existencia ppya el 13. . , . 1.893,38
352,50 
. 7fi,0a. 
19,00.
Ó,5í>̂ K
703,84
. ■ ■: Ignabá 
á .qne ascienden ló | ingrespli-'
4.405^53
sitio déú
te fié^ijééuáf térr^np dé ppíPĵ Ĵ éid̂ ^̂ ^̂ ^̂
3nltá4'á''tifiáA^egúá de prójeédeuma ñesep-
lOCida. ■; «ÍOí-f 1 , ‘i.
^Laup|T8ona que s'e con^dére con derecho 
' élíajpuefie reclamarla dé la alcaldía de 
dicho pueblo.
R e p a v tó s  . -E u  el Ayún^ihiéntp fié 
Esta noche se reunirá enl'Sedella se encuentran de manifiesto los re­
partos de rústica y urbana, para el año ac-
P«íi»e»lón. ~  s i  ha posésióúado 4é sú 
cargo el nuev, administrador deja Adua- 
ñá dé Torrox,don Emilio ‘Vizcainoáí’;
Ju n ta ^  dp.*s«»|l«do»,,-r-La,:de; AÍo- 
zaina.ha quedado constituida en la siguien­
te forma:
Primera sección.A-Don Nicolás Giézai? 
Ramírez, don *=*81 vador Gutiérrez Navarró 
y don Agustín Carr|sco 1 
segunda. - D. Ea|enlo Sánchez Dueña, 
don Juan Sepúlveda íRivas y don Barí ó lomé 
Villalva Fernández. ;
TeiCera.—D. Salvador del, Rio Rueda, 
D. Francisco Do o oso Fernandez y D. Juan 
de Rivas Fernández.
Cuarta-D. Francisco Fernandez Barrios 
y don José Rúéda Chaves.
•'3' y' 'iÍL iilér:dé iinbwxt«>.--Bñ 
Num. SJyjastialito, berrendo en negro la ha sido pféso Antonio Jiménez (á) Mála-
iprimeros serán estoqueados 
3g0 y ios trés últiiúos por don
listón.
Los trei 
por Félix 
Rafael Gó:
M u e v t ||i» a p e n tln iá .—En la calle de 
Gamas, freme á la posada de Iiles4a8,falle- 
ció repeutin|mente esta Amañána á las diez 
un hombré^óbremente vestido., ,,,
Dado avisó al juzgado, se presentó 
ordenando el levantamiento del éañáver y 
su cpnduccióh al cementerio de SáñMigael, 
donde se lékacticará mañana la autopsia.
Parece PjpAel desgraciado era conocido 
ppx Enriqi^jel péscaíhr
i j n  h e s ld o .—En la hacienda de don 
Weticeslaój enclavada en el partidó dé Ver­
diales y miéntras cargaba úna pistola el 
joyéú Jos^í; P^réz López, tuyo lá dés- 
gráciá deqnélé\le dispárala elúrmá átra 
yéró.adole. el proyectil en la,n^auo izquierda.
Curado en la casa de socorro de la ciajlé 
del Cerrojo pasó al Hospital civil, donde 
quedó encantado. ' -
N om bíFaX aieiito y  d lp lo m » .—La 
Asociación de Cazadores de. Ronda ha te­
nido la afénéióñ, que le. agr|decémps mu­
cho, de nombrar Socio Honórarió á nues­
tro Director don Jósé Gintora, énviándplp 
como título de tal distinción un precioso' 
diploma en Ncártulina, primórosámente es­
tampado.
Damos laf^rácias á la Asóciación y muy
vÂ A..,'.-. .A
En la villa de BenagalhÓn éuestióháXon 
el día 9 de Junio de 1903 Sébaeláén Martin 
Garmona y José Sentido Fernández.
El primero produjo pón ufias^ijeras pj se­
gundo uUá herida en la rarápalmáX del de­
do índice de la mano dereohá.
No contento- con esó el fnrioso gitano, 
infirió otfa hkidá'Úambién\en la mano de­
recha, á Carmen Santiago Carnada», hija del 
José., .
Acusado del delitofielesiones mcrnoáipra- 
fvéé cómparécióhoy en la'salá. primera el 
Sebastián Martín, y éomoén el acto del jui­
cio no so piobara plenáment^psa culpabili­
dad el yeprésentanté de la leŷ  renunció á la 
'acusación.'.
El gitano salió dé lá saia inás alegró que 
.jftUas caatáñuelas. , ,, ;,A.,
; - DlsomBifiil aend itie»  ̂
<Giéáá mañaná del inés de Agostó del año 
íáhtéripryiRscútiatt en nii lagar del término 
de, Mí^belia^ b^ejaj^^^ Juan. Gómez
y Anlón^q.^ juan^M acércá del valor
delVgña. cpn^ñidá én uná' f̂iáldháisaA 
,, El caÍo£de lá djscúáiónf ̂ que con sus
ardientes rayps en.yiaba el rubicundo Febo, 
'hiXó qué la Cosa páikira á máyoré'é.
M' liikifiiñ.firrojó la calabaza cóntra el 
Gomeá, llenándole de agoá, y como no le 
agr^di^a ésta dcnática bromlu, se; dispo- 
nía' ñ  cóniesj^^ á ella propinando úna pe- 
diádá áiM éi^n, pefoel otro Mártín >se an­
ticipó al'Gómezen 16 de la pedrad,a|en- 
viándole una 'á la frente, cuyo proyectil 
le predujo ttná herida de la qué* curó á los 
quince días. ,
, Cpmó presnñto autor de un delito dele- 
aiptíes jménos graves pidió hoy el ministe­
rio, fiscal para Antpnio Martin López, dos 
meses y un diá de aXresto mayor.
p » r »  é l  dífft 14*
Seeeián primera
Coítt. 4-^fíu¿tó. —Procesado, José Urha- 
Jfj^?~L?bAlP,*Jfiñór Bu^^  ̂
dor, señor Espigares.
Campillos. —Lesioaes.—Próoesado, Juan 
Martin Perujo.^Letrado, señor. Barrionue- 
vo. —Rrpeurador, señor Berrobianco.
Alameda. —Lesiones. —Procesado,Rafael 
Cabra Ráñdó.-TLlbádó, séñP̂ ^̂  
T-Prócurádór, señor Bérroeganco.
U lta e lo n e a
gueño, autor del robo de 48,15 pesetas co 
metido en la Linea de la Concepción pl vecir 
no Miguel Vázquez, según . telegráma, dej 
comandante del puésto de ja ¿uaráia civil 
de la Linea. A  ̂' A , -
El detenido llevaba nnhurro que habla 
adquirido con el dinero róbaÚb. (
vecina fiel arrpyo de i 
lá'Mierj Téífésa Díaz Marlio, ha. sido dete- 
nida por hurtar 10 pesetas á su óonvéciúo 
Crist'obarRiÓs. " . i . ; í
Teresa ingresó en la cárcel dé B'énáM‘á-'i 
fiena. ■ ,.í;A--
f i e l e g á c i ó ñ  d e  R M i k
j^pr diversos conc^tos WM 
en está Tesóíéríft de Haci 
peséks.
El juez fde la Alameda cita á Tomás Ga­
rrafas Pérez, José Ándreu BéfionÚo y José 
Pérez Domínguez.
—El de la Merced á Juaúa Vera, Gármen 
Ortega y José Rodríguez Vera.
La corrida en Vista-franca
6.f95*áÍ8
GéTrnó se tóhíá ánúnciadÓ, Yuvo lugar an­
teayer la corrida .dé dos novillos-toros de 
muerte en la pláXa de tóroáñé 'j îstá-fran- 
ca, concurriendo alacio distinguidos ami- 
gÓ8,en núméiro muy reépetahte.
Llegádá lá horá que sé áefiáláha, ócijpó 
lá presidencia don Ramón Morales, tenien­
do á su derecha á fión José López.
Salé á pedir lá llave 'don Amaro ADnarte. 
éá lá  j aéa éástáfia de su ' pyópiédad, y he­
cha lá señál. fie cósjíúmhre, se le dió súelta 
ál pfímérÚ,Á¿ué W  por Canastero y 
efá létinjp; márpAéáfjcauó y ancho de. velas; 
dé taúda Rubio y Félix Alvarez.
ŝ^̂̂ .ocásiones á
Jos 4é*áhipa,' r̂eéülfau4ó fiós buénas varas; 
J  Ru))ipya|ó ja piel, .de un gárfócházo, por 
^  'iií^é la manó y, ñámhjada ja ban-
A-.j- -Ane tiea, pares 
público con
.ADuranté: el plazo de diez dias’só hallan al
público en loé' res pecíivoe; Ayuntamientos;«i 
ÉdrÓn de COTúIás péráónaiéSla éópia del pádró
formado por el arriendo en los pqeblpa dé 
T.orrox, Archez, Sayaloú|fáÁD?ññnavís,rIz-, 
fán. Ojén, ifálle Abdálajís, Mollina, ̂ Hiuni- 
lladero, Fuénte Piedra y
El Ayuntamiento de Mñfeójifi há déSíg-' 
nado á doh Juan OrdoñszFalacios para qúe 
lo represénte en esta capital habiendo, por 
tanto, retirado los poderes á D. Migúel Cas- >
ápláusós.
PáSámÓé 'ál 'tútimó túrció: Rafael em­
paña ios trastos, brinda pj tóíú ál iefior 
presidente y marcha á entendérséláa con 
Canastero^ que tiene qnefeñeias én Ifis ta­
blas; lo toma con ún pase ñáftári3, ‘úno de 
pecho obligado, otro por bajory al fin logra 
igúáiár entrando á cobrár nna éstócada 
un poquito desígoal que hizo doblar al 
^  novillo. El puntillero Froítte % ertó  al se­
gundo golpe. .
Segundo, de mÓte Ptiríoso, retinto óscu- 
ro, ojinegro y delantero de pitones; sale 
con machos {fiés, lo quexesponde ai mote 
íqtíe tráé. Rafael ■ #e loa para óón Vátíós lan-
,;i -¡,-
'A3; 
"3-A,V:.
; "Ar ‘
V
'aA;'
■■'■:-A-'AAlS
:-'h'
f
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C6B de caps, que el público aplaude. Sau- 
doval da varios capotazos, estirando los 
Drazos bien y parando xnttcho; SSú4o8o to- 
ina las varas reglamentarias de loa mismos 
picadores y, cambiada, la  fuerte, Sandoval 
puso trés partes de bihdbrillasVuno de éUos 
lA una ora-
cmú. A t^el empuña por segunda vez loe, 
avíos, hadando  la muerte á los niños del 
sol; lo torea muy aceptidilemente de mulo-' 
ta, sobresaliendo algunos buenos pases, en 
•u mayoría de pecho; igualando en el bur­
ladero del 3,,entra con mucho coraje, sol­
tando una estocada en su sitio hasta la 
erntaj qae le hizo tumbar sin puntilla. 
tOvacióQj tabacos, sombreros, etc.)
 ̂pirigieñdó, el valiente novillero Félix 
Asiego, t|úe estuvo muy oportuno durante 
» lidia. Al segundo le puso un par de bau- 
dérillas en silla, que le valió una ovación 
bien merecida.
Terminada la lidia, pasamos á la finca, 
donde fuimos atendidos y obsequiados muy 
impl^pdidamente con vinos, dulces y taba­
cos; moinéntos después principió el desfile 
de carruajes que aguardr^an dentro y fue- 
Todos los .señores salieron 
muy sát&féchos d,q la amabii,i^dad y cortesía 
cpn qué fueron tratadós por don Rafael.
La corrida, mixta que teniatuos anuncia­
da para él dia4j suspeñdida por el Sr. Go­
bernador por eleét^dp en que.se encontra­
ba la plaza, se veríficaitá eipróximo domin­
go, terminada por completo la desinfección 
del ciréó; el ganado que se ha de lidiar 
pertenece á la vacada d¿ í)y Basilio Peñaí- 
tér. Láa reses son grandes y gordas y to­
das de pelo berrendo. El dueño de los toros 
llegará el sábado con el fin de presenciar lá 
corrida que promete si^ cosa buena,
Nico|JLn.P:tBiA
— ......... ■■■rnwí i '
C e m e ü t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de-apért 
Par inhumaciones, ipfas. 478,00. >
Por permanenoiás, ptas. 89,00̂
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 562,00.
OBI. INSTITUTO PROVINCiAI/ BU DÍA 10 
Baróm etro: a ltara  me-üí., ?82,0S- 
T em peratura m ínim a, 8,3 
Id em  m áxim a, 17,7.
D irección  dei viento. N.O.
E stado del c ielo , d esp  ajado;
E stado de la mar, rizaría.
DB LA SOCIBDAD OLIMATOLÓdlOA BN EL DÍA 10 
B aróm etro r e in c id o  Sí uívqí d ei m ar y  á 
O. G. r .7 6 5  5
Dirocición d el v iento,N . O.
L luvia  m (in, 0,0.
T em peratura m áxim a á la  som bra, 19,t. 
Id em  m ínim a, i0i,0. . > ̂
H igróm etro: B ola  húm eda, 9,7; b ola  ser. 
oa, 14,1.
T iem po, bueno.
M a t a d e F O  . .  . '
Beses sacrificadas en el día 9<
Í9 váóunos 7 Í3 terneras, peso 3.333 idlÓs 
7SÓ gramos, pesetás 388,37.
39 lanar y cabrio, peSó 380 kilos 500 irh  
moi  ̂pesetas 15^2. .
29 eérdoi, peso 2,39A l|ib)|,.C^ 
p esetas 312,58.' " ^  y y  y B  .
m  da 8.076 kRtni 1250 gs^amos
recaudado: pesetaa.A61,l7.
1 Beses saeidfioadas ,
1$ VM éntri
• 7 t i t i r a s , ' *. ' i " - ’ •'
82 lanares,f' »' ^
IScerdos; ¿ r
:io
Íí85
;1.75
-r iin a n p iq  B íícienda  sobgs qéd^laSf 
— ^ d M d u é  w j é f t t u r a u e m  ■;
— .áviso  do es ta  A duana sobre m erélár' 
cía® a'imirtt®adw«í- ■ ■
— rdbal dé ias á lcá ld láá 'dé lftá íbgS i Áts*-i
■ imm f c i ' l iá t e y  Kbrjái ■ . ‘n. ■ f.o ..
0 p tas. KS., y ^ é q h lé ltó ííto a é  divelfSoépííí"
gádOs:-" *
. E n  puertas: de 49 á 50 realeS Arroba.
Trigos récibs; 00 á;00,réalfiB iós 44. küos^ 
Idem extraniéroS,. 60 á 6l ígl los 44 idem 
Idtein blíánqt&bs, 00 á DO m. los iffidém. 
Oebada del páís, 00 á OOld; Ibs 33 idem<;_ 
Ídem embarcada; 96 á.160Idilios 100 id. 
HsbfJ» q taz^gai^s, ,81 ^
_  Cel^iberás, 85 S 67 jd ,’iüém . ,. ,, 
bánzbs d é  p riin efá , l i d  á  2b() id. io s  
67’Jt2'Ml&8í''- ' • ' ■
Id . d e  segun d a, 140 á 150 i(L l<nt 57 Íi2  id» 
Ide^p, de j¡qrcéra,gW0A¿lÍ8ÍÍ^b?^^
‘ A ltrqm noe^ 82,id . la  f a ^ ^ .
: Mátalaĥ g?̂  76,id, los 28;W^
?: téfcb's, 57 á 59 íá  lé^ ,57 'liq i& . 
i‘ Maíz eíbííbíúrcádó; 53  a 5‘4‘̂ id. Ibs 63 '1|2 id.' I 
 ̂ A lp iste, 115 á  125 id . lo s  60 idéJhV ' '
GíExrí̂ b'rbSnir:
de la  Facu ltad  de M edicina d:e 5íadridfj 
. - .'Acera de'l-v-Mérliíay 2-7; pra!. ■
i  Eejfecietldau en dentaduréB-fetÉlcíálesí; 
j^íétewía atttéí.leaiic. Diehtfed*de''Pi'v‘Oti'Cé^&- 
i ia s  d e  'OPC'' fró:n.tñaBíes l éti ‘plátltm  y- |i©tée» I 
la n a , ■—q’pabíi;.;©,. éspéóiat '.exí.. opífieacioneB,’ 
|jXtr^Qcío,neB.j8,í¡n d©lor,|:pqr .medio ;d0f¡a»i®P" 
ÓBÍ60S,, pj!^igf4do3j^^ .lá .J lspqfi^ón: de Par,,
L I C O R  : E © ® # , í í Q L « j 5 ,
‘ í*óderb|o remédio coiítfa tos b&décimien- 
»tos de la bopa—Galnm límpidamente los  ̂ s  
fueres dfldareB¡^df ̂ qM as.
igiéik)ó.:idl « é W l P i ^ o c i ^  y el'qii' 
for conserva la dá(ftadura.
■ Précio: Jiña «qp: tapón cuen-
B D O D S D j
D É A M iciO B 'trei: p ?
Vehtó.^b'iñi^áBas
«(
O I ia U J A 3 S f® » D B IfT I8 T A
p im ie n to s , especia lid ad  eh DéíitkdtíKa^ ar ,
" - - - ' ’ ■ ■'----- -----------de todos^i
.,Jiappaja; gpmpleta ̂  rigurosu..
D W d í» 1 3 ; í :
Géntinuáción' dé Iá' ley díél' tfübbré. 
—Circular’dei Gobierno d ril sobiíe or-
déu Tñhlicó, sanidad y asunté^ mílitatés
ítificiales dé to d a s ,c la se s  y  ^ c .tp d o sW síB r » | 
. t̂ernas conotíid'oá'í dórohan ^ e  oréy 'Orifica- |
c io n é s l W u ^ t a d o n e f  fie p Q |c d a n ^ | |^ t e s  í
3 m yot y. puen íés inam ovib les. , \
M a za  de’ la  GoáétitúcióftV 6' a i q4^M’lado |
------  ' ,n 'ríént&]
M, "-aí .
DE ilFARGE
|^ a (  toga ¿ clase ,de  ̂
oi^mqtes del mjihdo .
SOCiETE
.í'i,Geniéqt9R Ri 
trabajos.
. . Las fábrica,s,m,áa
por su próauécrotí’y  ^ d á t í  dé siiá ¿i^dUc- 
 ̂PródQcciÓd'ki’ariá níaS dé ISOOténéládks.
Represéñtáéiótty depósito; '̂ 5 .?> .
s o b r in o * ,
gnac data del día de mi naeimÍLj™
> ^ 'iC M anjbal, il!íq : <?í?Ja , ,q g é . ¡ 3 | t e
V l^ ol áUU.
; i ‘íi'fcolco:
'El' doctor J R odríguez  
áttáé* p ^ a  i v is ita r  á UjUpenfergij
- despédidw iáb iaópdoiqjBfi
A l cabo de a lg u n o s m inutos d i  
d ó h  «piP  su. núevo' pUentea Je ipq̂ ]
; o-iLgQpé inédico >le. ct^ál>á .ó Pil
i! LittBl doctonJLópéz-jícpBitRsta | |
—̂ Muy amigo mío y hombre de 
rito^afiade Rcídrfgaez* : i o4,
r wgDevBiáétl; íp'! .-sasiaiivia' fti 
—Si, señor; toca admirablen|
ibtángj'' .. uóú-»ÍrtaüOTo ".J
O BilirANTEaNGoiiñ! 
dramtttQv^de O a rn ^ D ñ h ^ ^  
ición para hoy.-rtaw.ái:inhsÁ.;j^, 
yoÍTa»
aeífexinMRt. A9, m.w í
0
Funci
íéLffliB m alheóhéréS idq i ,
■ a
, páraíspi pQ -A
Tipoipradiu idC'
■eail
A N i r M C i O t o  B C O N O B a C O S Í . — É n  1añ d«K e á fe io n e ií ;  í í i í í f l to b  y  t e f a e i  B .J to e a s  U S  e é » t í w | j i > f ( ¿ p f < ^ r o i A n .  e á &
e . e o l n p r a s  y  'v e n fa jw , a l i P 9 ; i p d a g , . b a é B ^ ^ ^ ' <  R o d r i g a » ,  ^ I g u d e ^ p a ,  p l é ^ d i d a g  y
i<Ín.'e!áĵ M'éá-iñr«5
i i e a  cuatro:.»  P o B Í t i¥ b s  r e s u l t a d o s  e s  l o s  a n u n c i o s  d
A V I S O
Terminada la novela
o fr e é e  á  to s  Süsoritolréd 
la  encnadernaoión  d e  
MARGARITA, a l m ism o  
p recio  d e  VEÓ ITE c é n ti­
m o s, p on ién d o le  una b o ­
n ita  onbiérta im presap or  
é l  ex p ro feso  para esta
obra.-T-Se h ace toda  o la  
ée  d é  ehéuádém dóiio n eé .
Bh'eéta íiú p éeñ tá se  iré- 
cib en  en cargos.
BO céntimos se en- 
ottkdérnAiii tomOé do' 
la> Novela' Ilnstrada. 
Se remben en esta
Adminfatracilón.
deLOS cazad ores  
pnestos.*
, ¿N ecesita  V . un  re- 
. olanici perdiz? P n é s  
d é 4  c e lo s  y  á  p ru eb a  de  
bom ba lo  t ien e  en  la  sa s­
trería  óá líe  Mercedj> 68- 
q h iáá  a l  p'aságé d e  Oam.. 
p o A   ̂ _________
precios :és do J.Ohaoón Gé '̂ 
se admitengnpiltísénM I * ' ’la, aeíGszallS.Tf-per 
calle'Pozos Dulée§,‘f' ^rSiiex^anlélIálaga 
número 8, piBo>priucibal s M. Amtorosio,.D. Iñigo,, 7,
í
na Hermanos. Esr 
pecialidad fotograbados.
género andaluz. Tri r 
idad, .88.
ARNEO^IA de Do­
lores Monge, Plasía i 
A&óndiga, 14. G&r-’‘| 
nes de'Vaca, Temei. 
ra y Filete. Peso .iabal.
IftA B R K  
I f  d é J
f  BfP
[OA dé: Cúrtídoa 
osé Garrido.—. 
Bspefúalidádenlar,
ñas, za lea s  y  filqlés-
FloresiGarcía num. 1,
ib éa i ^ara^:S¡sta- 
■ "̂ i0iftb;L~ Púede
iVe^éella casa#úm.r56
d ea K J á íiq o le s.-
Paiía cC yp*idtcibhes ajus­
te D.'Aúrf Be: 
principal, izqniei'
í y r B- 
mhl, n.® 
letdá.
J.:
Gutiérrez Díaz, Plazal 
delAéViotoria, 27 
Zincagrafías, foto.-i 
X , .Autoti-
pias, OromoiipiaA-. .etc.
i á e i k W o ’̂ f  
baratq para estable- 
cei»>peqúéña hidnstria 
ó tRlle^'Jabónenos, 26í 
barrio de la Trinidad).
L
enpuel«Ítaxfoi.t(
íos'̂ ' dS' un  ¿ iítf' w i -  
ausentarse su dneno> 
F o m  D U Í^,T 28
C Ü A S ld Ñ ^ ^  SO títAL'
ofleinak
se  yénden'íoi¥$fe)raí> 
fos,^Oíj^pletfimenl^  
uuetQs, -Bp ,,estji^,
w w w ^
ntálffi'liiv̂ óh?
É tenbhádérila f 1 
la '.-Novela >v~ ' 
En elta Admiñ tric
4"IA de Ê an po­
de do| oplqm- 
'amaño;platpi|| 
metro ̂  cnadradoi;kse 
J<éhdé&A*Pareja 4 y 6.
tÉDESEA
IJ co m p ra p  U D ^ cajja de 
I— Ibforma-
^ o a  P q lq és^ '^  aJ
M
.piso2<®¿'' ’ "<
[, jBiaqquütanífi <hkbita- 
, oiones sm.asistepoiaT 
’̂'w á n  j w K l P I a z f
,-'.4 'iiiíx < eb ... Aui
I TRA ÍPÁSÍIl nú  an-
Aéoimientq'í én callé 
Oómpañía. Z^onñiei
H |ti^ lq n
i ado os­
en esta Admíqistráoión
le^ó. Oamino de 
Ohnbriaqap ICIj^CSstanoo)
%
oiÓn
1̂' ál
utM nkúy oén tricd  
.m-ébta^Adittiiiistra-^ 
 intormáráov!; m
l i H i - s
Juan Alm< 
ttUe Oamas, 
ih itb d ii. d laéé >rió:< 
prendas*..p ‘ » r>
¡M loresiliéi] 
.zatAlhóndigs
B é g a r a p t iz tp l]
lo g u era y hojalate
' O' 
dOlOarméil,
Doblas, calle <Agus»’' 
ttn^PaííéjW 6i Telés 
fono, 125.
 ̂L'MaRTIJc: 
fSUiítiBk
IK P iT ;) 
P£bClo t̂rte«pÚM;'t 
Administración
e l D ep ila to r io  P o lv o s  C ó sm étiéo s d e F ran o
Fivaly^ Pi*eeio.t R’DD pesetas* lFote¿’ S e  rem ite  p  
fa rn ia eéu tieo ,. A ea lto . 6% S A R 0 F 1I0 NA,;'' D e veirntá e'ótto
i . . .  f - b , í  L>’. Si c5 j
C A L L O S , D U R E Z A S l
Curan segura y  radicalmente á Ics.cinco dias de uSar este CALLICIDA. Caima 
f] dolor á: la primera aplicación.
i i U N A  P E S E T A ! !  ! ¡ Ü N A  f E S E T A l !
En todas las farmacias y  drógtierias. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Pérez Souvirén, Prolongó y en todas las farmacias.
L ás A eñ oras ^me v.eilo ó ía  o|ÍFir cuérpo^; p u e d e »  em pleando! d éstritiM o iiae
ó m i t í d « ' R 8
> p e se ta s
F iu m eF ías y  !faPm aetasi
„ , ¡ i C Á L L G S l ; . L . x . . x , ^ « . x ^ . . . , ,  _ .
.Jamás djcja qe ^ar resqltados.^Nqy#wil?,pÍgnRt;G0ff. 9pp,q'as(^„g)faí
“̂ “̂'“luíirA RESirt-AiuiTiNA 'jfflgtíiíAI..
l ' l í E N  C A L L E
Sé véndé xtá tallér de meéánica coh las maquínStiks y he'rra- 
.ñiíéntate ne^sériáte” ^  con fundíí'éiéíi' de hierro y ;
^brbácé'y édifi!fe¥ó dé próidédád dé 7^0 metros c^ádrados. '
P E I N A D O
, i ar a b<
Para hacerse cargo de ésta  gran ocási'ón e s m eues'er verlé . 
Iriforihaii'án su s du'éñ'óS S rs.Ñ éirá ‘ hérm ános,cáÍle''(5llerías,'59, 2.®
E s j i e d f t j i d a d  e n  ' r e í í \ i ¿ p e s  , :
Se recomie.ndaU' loe que vende la ])fOjíU«^a¡;!he¡'.L'¿lv6 cotfio |  
loe mfis'áelpclbs'y baratos, lüa pp variado sprtiqo en ricos estrac- i  
t<h fiüoa.de d lqr’para el pañuelo, adqumdpsrda laam éjores fábH- 
c."Fi .iel.extLünl'sro
L A K P I K I S  J t ü l j L L / A l
ftá  útik lttz b láhéá y  b r iiu ^  níutíio  máte oMur* qM toctM  IM  
dem ás lá m h á » é ;- líé p 6 k to é :^ tó « 9 ^ ^  ío tó
de §;qtt>qdériÜá.-^Nhé^, .^ ,  ^toagiit ,________ ,
Loó Véñdé' al p«^d resultando así á un predo rauy rtódiqo, 
Marqué's de la Paniega plíln.''43 (ahtós ’Compañíaij.^MALAG
.iiq’
L i
T n r r n r c A  ««o a n i b a u n e , .
, Np m ás OANAS. A lo s  dos m inutos 
devuelve in fa lib lem en te á lo s  cab ello s  
blahqos j .d e  la  barba, e l co lor natural 
de lá  juveiitud, negro, castaño ó rubio  
córi una'sola  aplicación. E l color obte- 
nid’o'^s in alterable durante se is sem a­
nas, á^pesar de'lavajes repetidos, y  es  
tan natural que es im posib le  aperéií'' 
birse que son teñidos. La m ejor de to ­
das las-conocidas hasta e l día. A bsolu ­
tam ente inofensiva. IPabricanté: B’. Mi 
Ganibúl (quím ico), 16, Rué Tronchet| 
P arís. 1 frasco basta para se is  m eses,
8  pesetas. Sé rdmite- por correo'cértifi- ' 
/cado,-anticipando Ptas. 8,60 e n  se llo s .-  
'Depósito: D roguería V icente F errer y  
C.% Prinefesa, 1, B arcelon a .—D e venta  
en todas la s D roguerías, P etíu m erías  
i y  F arm acias;.
Rodrigones, estacas, barre- 
raSf Piaiados-al
sC a r b o n y l l e
Postes de trahj^rtes dSj 
ftierza, triefónicosf 
triegráfléós; t^ésáfios!' 
de vías de ferrocarril.
duran 20 años sobn^lá^isma punta. ^
Producto muy efiisai^y'ikiiy éeohóinícó;'! kUd'Metnhlazk 
á 10 láloŝ ¿ft’'iilqnhrán,
'  ‘" ‘~ ' M * ' j í í l i á É ' W í í ' i É á ü x ^
LleUliéSílt Eii»8Íi;iliiiiliFlifli.l9l)0.iii¡8l l
'í'í O O ''
j r . J f i 6 l 5 M - £ S
Cálebre» pflttoras ¿ara la comptet!aV sígfvira'áúraoión de la 
I M P O ' T E Í ^ O U S , '  esperjfaatówea' y de-̂
Cuenfán trdiata y siete aSWs“de éxito__ ----------- j son el asombro de los enfermos
rMo á̂ todas p^tes ” *̂̂ *̂ *̂ '̂*”*’*̂*̂  ̂ aÜO realesTMiJaj y se remiten por co- 
Depfisito preneralrCarretas, 39, Madrid. En Málaga, íarmáoia Üe A.pAlongó.
MED|6aC!ÓW FLUÓRrróSE/̂ TA0A ’
s
S ‘ t S * 2 i §  5 ^ .2
rmafia, Madrid,-jBfa
F E 'R á É R V C .^  
«DURAN de Madridi
di
v e n d e  6t »lqniiSk..i<3!4PH
'lA U tiíu a a ím
A n t i g u a  l lb j* é » ii i>  i-
j«n^ M uñoi 
Gasa e sp ec ia l en  libros, mt 
1 í teriaddleibsdhtelUB yiobíetOT rê
l^ ip s o s .  í 1. ' it,.. CdU jiJjUv'
i S e llo s  par% .gpJftooifflWft#
k f e ® t e n t C  le  ei*..
S «  vendoíá'"''-*'’
> ’ Diga mfiquiná. fotográflci 
I8^'24 modelo de campañi 
m M h m :  pM 8'ti66Je^r! 
^bde, sS^ó'-m ocinlh y'fawS^ 
tereocópica para dooe'pliíi 
fi L[2X17i con objétivuB
f  o i m w i > r
Elhb
as L a  . . a l q u l l n
' S a M O T M
ossas^'flabitóióH ^  cá 
;.Lla'ñoi.dehUa|;isoRl número
CARNES DE VACA
PSdérIfeo dmé»-reo>n8(rtuyente.^ 
Esfllríiilá el apietttó; répara los desbas­
tes; restauta>-láS'ífuaizas; faolíitá' eft 
desarrollovy repéée la» dérdidasvjdat 
principiéis fninereletd del organismo.
•2 Z
t i
■ t í - s m
Réooilocitiks dianiaíDe^té ̂ 61: los Sreé.Veterinarios déi-Exmo. Ayuntámienito
ftl' o.
X Á  < t S . , e . , ; b V O - : B ; £ i  e @  l a  - t r x i S M .
E i niás p oderoso d e loa deonrativos
todaus ia» F&f maékifc ' ' '.............. " ‘ I '
ÁlbMnosó ‘ îebé:
áli IS impdrtimte Fáhri^-qnípiica dq. J?IAU H O kN .-
(pa-
INTES, HACE ESPUMA CO-
MO CRElfA. ES MUY BCONGMÍGO. LIMPIA ADMIRABLB- 
OELIÍÍAD^.Y áÉN^BlB, PÜESTÓ QUE ES GOMPLETAIIEN-
_  , p a n  Andida- 
H e r e d k s 2 4 - l lá l« |» .
^  GARNEOBRIW-
d e r m a h i i é l  L é i ^ M ' á
SA']V'Ji[JAN/4<{ínitre la tab e rn a  y la 
pabadeííá).—Sé'^ii'Veiíí ddéiiíjiíio.
D j o l ó F e V
'CARNEGBRIA
de' / 1
DOS ACERAS hútíF. 16'
. I •'GARNEGEñlA. 
d i é ' J ú a l l  D o n ^ á l é z , .
Pla^a Alhóndigaj ií, esqftinaiá la do
Z apatero.—SerViciOiáíd'dMidilío’ '■ *
V  -  ' i , I <ViD i- _
RU E^TO  D'E CARNES a-
de
; h t A X I £ I Q M 1 l l 4 i z
Muro de P u erta  N u ev a /16
Í¿fc.,.i'-r ; -r ----- ----------M
GARNEGERIA-a
" í , d é ■ " ' gaa
w g u é í
'SAN'JÜAN, 6 ) ^ Sé s i ív é á  (íom^^iW  ^  
'XA'ANÍ)ABü5?A
>M ", i Torraos, JL81\
Se garantiza qunLli
'UVíJÜ:'
C a íÉ p t í f ,  ( lÉ ;M |iW T f ^ p ln \p f tg i ,
P O ' é S i . f '
>íles?B5éi
Av Er é V  ly fÉ ^ ^ u f  Y GAECtA
T E  NELTtfO
i 2 . í í í f í  véndé é Ptas. i  en todas .tas Lpara teatro.cqmpo y marina,,termómetros, b'aróaietrhr.^feófce- .
- titos,Hupks’iMptê ^̂  ̂ L en tes y  g a fas con  cristales;R ocyr ■
 ̂ e cuero,
S l í ’ í l i í l f . ’it  .'“ £ ™ “ iP 'p '* 'h K Íi, M sa ito y .c u a n tM .S te 's tf  ó « £ S ? e n 1 a M tó
; S Í 1 M ^ , P A N  O A T A L O O O S
tria y en la agricultyra.
precio.
Unica casa en Málikéá ddlostotísíéíles léohi^rópé'db tóáhnr-" i 
’flco're8nltado".i>afh laVist'a.' ........... f  i
C adenas d é  todaíf d íflteÉ y Arttenlos^dé'íplbtérfa.' 
D epósito  d e lo s  re lo je s  de p recis ión  LONGINESi
•nü
! á a  lá ^  f i a a l  í ’f i b r i c a  d e  H *  H i-  í a g a r d
( J B t o l o j á O á )  "
B n iv a e d o r  e f e c t ú o  dSPSiF. la R e in a  d e
. L<t gém únw hotandesa , G arántizada- pura y  eséestaíd ie  
,ia a i^ sr io a  ppS'estaarfHrohibida su  m ezcla p orel gobierno hhbúfdéOir 
. J \  P ídaos eota;m aica^ nA icidoft}taáéeota^ c^ s^ ^
4SKWWUá|l
p á í t n t e s y m i i^ r e s  c o a t^ á ltE -  '
ew i re p re é e r ífm ie s  en  J 4 á ld ffa  y  ejn }A a d r^ ^ ¿
. . , y  . y .   ̂ g e s t ió n  h e v e ,  y  eco¡éíff!cd^
M j t í i i á É ^ B í f M é í i  r i r t r r ^ v n  ^
•laintsi xnapav’li .
^é& a^tfM tadésetitdé  
liUfúmiié fherlnarlitribsili 
i^éffimi5^a8r.aí»íLcwKa el 
enferm ed:|á^ ,,^ ji)^ -j,c
p iedra, la  inoontíneñe  
cálShlbs,' é l ’Tétá'rdo 
1 JlMíjiLregujigijrid
t ViyéWhÉ
m)i
í M #  'p3hz8í4é( Gordé pttopia;..................... - -
V  «OI
f S s i á M  m ié é ia a t.— e s tu c a  4  g
lif'l
' vi. • r J J|í'
l'vHiOíi
a . ,  f w . i i ' , '
4 í»?06 iOS (
’0RmE5$í.^3S
de ori^e^’ '̂W 
alian de v M  al%í 
.í® s® tM 'el'0Íéh to 'éiíi3  
JJa db’Z«9i1)r:Stttf HbiMi, 
fde Alpistfhi RabeíoT.^í 
er»-"' . L.,.,.jjjiuií,'
P i l o t o s
.P rep aración  por. 
gft.-lh  .A « » á d á .. ,j í  
B«n L o r e n io  l e ,
; 'kiÉf'-
i l : - :
'( f' '■ u i i
